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Aspectos Jurídicos del Monto de la Oferta en la Etapa Precontractual de la Subasta 
Inversa Electrónica en el Sistema de Contratación Pública Ecuatoriano 
 
La Contratación Pública es la adquisición por parte del Estado de bienes, obras o servicios. 
Dada la importancia, tanto en montos de contratación como en número de contrataciones, 
resulta indispensable la incorporación de herramientas que garanticen el libre acceso así 
como la total transparencia de todos y cada una de dichas contrataciones. El año 2008 se 
caracterizó por ser un vertiginoso período de implantación del sistema, el cual dio un giro 
sustancial al precario sistema de contratación pública con el que contaba el Ecuador; el año 
2009 fue el año de importantes avances orientados al cumplimiento de los objetivos 
prioritarios del Sistema Nacional de Contratación Pública, siendo la preocupación 
fundamental incorporar, dentro del funcionamiento del sistema, los criterios de preferencia a 
la producción nacional e incentivos a la participación de micro, pequeñas y medianas 
unidades productivas. Múltiples disposiciones normativas; modelos de pliegos actualizados y 
perfeccionados; y, herramientas tecnológicas, se han establecido para garantizar su 
cumplimiento.  El proyecto de investigación que se presenta trata de los “aspectos jurídicos 
de la etapa precontractual en la subasta inversa electrónica en el sistema de contratación 
pública ecuatoriano”, tema que reviste una especial importancia, porque .pese a la existencia 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, son 
cuerpos legales que no han sido debidamente publicitados, lo que influye en que no haya una 
mayor participación de proveedores y oferentes, cuando las entidades contratantes requieran 
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Legal Aspects of the amount of the bid in Precontractual Stage Reverse Electronic 
Auction System in the Ecuadorian Government Procurement 
 
Public procurrement is the purchase by the State of godos, Works or services. Given the 
imporance both in amount and number of procurrement contracts, tolos must be incorporated 
to ensure free Access and full transparency of each and every one of these contracts. The year 
2008 marked a rapid period of implementation of this sustem, which gave a 180 degree  turn 
to the precarious public procurement system with which Ecuador counted; year 2009 wasthe 
year of significant  progress oriented to the compliance of the main objectives of the National 
System of Public Procurrement, the main concern being the need to incorpórate preference 
criteria orientel to domestic production and incentives for the participation of micro, small 
and médium-sied production units into the functioning of the system. Multiple regulations, 
updated and improved specification models, and technological tolos are in place to ensure 
compliance. The research Project presented is the “legal  aspects of the pre-contractual stage 
of Ecuadorian electronic reverse auction procurement system” topic thas is of particular 
importance, because in spite of the existence of the Law the National Procurrement and 
Regulations, these are legal bodies that  have not been properly advertised, which influences 
the fact that there is still small participation of providers and suppliers whwn contracting 
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La Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial Nº 395, de cuatro de Agosto de 2008, significó una transformación radical 
del sistema nacional de contratación pública, al derogar a la Codificación de la Ley de 
Contratación Pública, que permitió  introducir a la informática como un mecanismo idóneo y 
tecnológico de la   información y la comunicación a través del portal de Compras Públicas 
www.compraspublicas.gov.ec mediante el denominado  “comercio electrónico”, sistema 
informático que engloba a  todos los principios y normas para regular los procedimientos de 
contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación 
de servicios, incluidos los de consultoría que realiza el Estado ecuatoriano a través de sus 
entidades y organismos que la conforman,   con el objetivo de atender las necesidades cuyo 
fin ulterior es el servicio al pueblo ecuatoriano.  
Esta nueva forma de compra y venta ha redefinido el vínculo entre el Estado  (entidad 
contratante) y los particulares (contratistas) permitiendo de esta manera a través del Sistema 
Nacional de Contratación Pública la adquisición de productos, bienes y servicios, consultorías 
a través de invitaciones electrónicas que facilitan ostensiblemente la contratación entre las 
partes. 
  
Con las conexiones electrónicas entre entidades u organismos estatales y las restricciones que 
la ley franquea, entre las entidades contratantes y los contratistas en calidad de proveedores 
de bienes y servicios, estas relaciones comerciales virtuales, hoy por hoy se han convertido en 
un medio de comunicación idóneo en el mercado y de esta manera negociar de manera eficaz 
entre las entidades del Estado u Organismos de los particulares. Por cuanto el Estado hoy por 
hoy es el mejor cliente del sector privado, debido a que demanda una inmensa variedad de 
bienes, obras, servicios y consultorías invirtiendo millones de dólares en beneficio de la 
colectividad ecuatoriana. 
 
Esta nueva modalidad proporciona una mayor competitividad entre los oferentes, una 
preferencia para los productores de bienes y servicios nacionales  y una expansión de las 
oportunidades de participación. Es así que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, han establecido en el Capítulo II cuyo epígrafe se denomina 
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PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS SECCIÓN I, COMPRAS POR CATALOGO, y en la 
SECCIÓN II SUBASTA INVERSA, Articulo 47 de la Ley Ibídem en concordancia con el 
Articulo 44 de su Reglamento, proceso que ha contribuido a la reducción de los costos de 
adquisición, de bienes y servicios, por parte de los organismos públicos. 
  
En consecuencia, este sistema de Contratación Pública se ha poyado con la informática a 
través del denominado Sistema Informático Oficial de Contratación Pública del Estado 
Ecuatoriano ( www.compraspublicas.gov.ec) que reduce el costo en beneficio de la entidad 
contratante por cuanto en la Subasta Inversa los proveedores de bienes y servicios 
equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado ya sea en acto público o a través de 
medios electrónicos como es el portal de Compras Públicas, lo que permite la mayor 
participación de proveedores y que deben estar registrados en el Registro Único de 
Proveedores (RUP). 
 
Dentro del Sistema de Contratación Pública, la Subasta Inversa Electrónica es un 
procedimiento que se efectúa, con la finalidad de que las ofertas calificadas que han cumplido 
con los pliegos es decir con las exigencias del concurso y antes de la celebración del contrato, 
estas pujen su precio a la baja, significando que el precio más bajo será el adjudicatario de la 
contratación. 
 
Sin embargo y pese a las ventajas del sistema, puede acontecer que ciertos proveedores, 
atendido el sistema, oferten precios predatorios con el objeto de quebrar la competencia de 
los demás oferentes,  pero dentro de nuestro ordenamiento jurídico existen normas que 
podrían evitar este tipo de ofertas, siendo recomendable, por tratarse de una contratación 
regida por normas de Derecho Público, a fin de evitar retraso en el procedimiento.  
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      CAPÍTULO I 
1 MARCO TEÓRICO 
 
 El Sistema Nacional de Contratación Pública   1.1
 
1.1.1 Contratación Pública 
 
De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, este sistema se define como: “el conjunto de principios, normas, 
procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, 
programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones 
realizadas por las Entidades Contratantes” 
 
El Jurista Argentino Doctor Roberto Dromi al referirse al contrato como técnica de 
colaboración administrativa, señala en su obra “Derecho Administrativo” que: 
 
“El obrar administrativo requiere la colaboración voluntaria de 
particulares u otros entes públicos, ya sea en forma amplia, por 
medio de un acuerdo creador, o en forma limitada, por adhesión. Si 
la colaboración fuera forzosa, daría lugar a la carga pública o 
prestación personal obligatoria. El contrato es una de las técnicas 
de colaboración de los administrados con la Administración, en 
materia de suministros, servicios públicos, obras públicas, entre 
otras particularidades. Quien contrata con la Administración 
Público no es un contratista ordinario, sino un colaborador que 
coopera en la ejecución de cometidos públicos, aun actuando en 
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situaciones de subordinación económico – jurídica respecto de las 
personas públicas comitentes”. 1. (Dromi, 1996). 
 
Este conjunto de normas, procedimientos  tendientes a la Contratación Pública, cumple con el 
objetivo primordial de transparentar las compras públicas, pero, además de que los 
particulares cooperen en la ejecución de cometidos públicos, como lo define la legislación 
Argentina en su informe denominado “Herramientas para la transparencia en la Gestión. 
Compras y Contrataciones Públicas”, cuando señala: 
 
  “…Las compras y contrataciones públicas constituyen un factor 
clave para que las instituciones estatales puedan cumplir con sus 
importantes misiones (educación, salud, justicia, defensa). Por esta 
razón, y dada la gran incidencia que las compras públicas tienen 
en el gasto del Estado, resulta crucial que se promueva la 
transparencia en esos procedimientos, no sólo para investigar y 
sancionar eventuales hechos de corrupción sino también, y 
fundamentalmente, para prevenir que esos hechos sucedan. Así, se 
optimiza el gasto y se utilizan más eficientemente los recursos de 
los ciudadanos”.2 (Oficina Anticorrupción de la República 
Argentina, www.anticorrupcion.gov.ar/.../). 
 
Pero este proceso de contratación pública, además de la transparencia que es uno de los 
principios fundamentales de la Contratación Pública se debe velar porque cada acto de ésta 
que involucra a la contratación, envuelve una serie de gestiones, las cuales deben estar 
debidamente documentadas y justificadas, en concordancia con el literal l) del numeral 7 del 
Artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, toda vez que las resoluciones, en 
este caso “actos administrativos” de los poderes públicos deben ser motivados, de lo 
                                                     
1
  DROMI, Roberto: Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, págs. 
303 y 304. 
2
  OFICINA ANTICORRUPCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: Herramientas para la 
transparencia en la Gestión. Compras y Contrataciones Públicas, Buenos Aires, Argentina, 
www.anticorrupcion.gov.ar/.../ 
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contrario, se considerarán nulos, lo que permite un símil con la legislación Argentina que 
define a la Contratación Pública como:  
 
“…Toda declaración bilateral o de voluntad común, productora de 
efectos jurídicos entre dos personas, de las cuales una se encuentra 
en ejercicio de la función administrativa, cuyo objeto puede estar 
constituido por la realización de una obra, la prestación de un 
servicio público, así como la obtención o enajenación de un bien o 
servicio que tenga por finalidad el fomento de los intereses y la 
satisfacción de las necesidades generales. En este acuerdo, se 
exterioriza la actividad administrativa cuya especificidad está dada 
por su régimen jurídico, administrativa cuya especificidad está 
dada por su régimen jurídico”. 3 (Oficina Anticorrupción de la 
República Argentina, www.anticorrupcion.gov.ar/.../). 
 
En definitiva las relaciones contractuales está regida por el Derecho Público,  porque  la 
Administración Pública siempre actúa conforme al régimen jurídico peculiar denominado 
“régimen jurídico administrativo”, razón por la cual la Contratación Pública es definida con 
todas las características propias de la Ley. 
 
Quienes recurren a la contratación pública, son las entidades del sector público que se 
contemplan en el Artículo  225 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece: 
 
Art. 225.- El sector público comprende: 
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 
Electoral y de Transparencia y Control Social. 
2. Las entidades que integran el Régimen Autónomo Descentralizado. 
                                                     
3
 OFICINA ANTICORRUPCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: Herramientas para la 
transparencia en la Gestión. Compras y Contrataciones Públicas, Buenos Aires, Argentina, 
www.anticorrupcion.gov.ar/.../ 
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3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 
potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 
económicas asumidas por el Estado.  
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 
descentralizados para la prestación de servicios públicos. 
 
Todos los organismos a que se refiere el Artículo 225 de la Constitución de la República del 
Ecuador están obligados someterse al Sistema Nacional de Contratación Pública, de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, que dispone:  
 
Art. 1.- Objeto y Ámbito.- Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación 
Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación 
para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría, que realicen: 
 
1. Los organismos y dependencias de las Funciones del Estado; 
2. Los Organismos Electorales; 
3. Los organismos de Control y Regulación; 
4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo; 
5. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 
potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 
económicas asumidas por el Estado; 
6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de 
servicios públicos; 
7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los siguientes 
casos: a) estén integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de los 
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organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 de este artículo o, en general 
por instituciones del Estado; o, b) que posean o administren bienes, fondos, títulos, 
acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y 
todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la 
fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y 
entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus 
instituciones; siempre que su capital o los recursos que se le asignen, esté integrado 
en el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda 
contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta 
por ciento (50%) del costo del respectivo contrato; y, 
8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o 
constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, 
participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los 
derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la 
que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a 
cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que 
su capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta 
(50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en 
que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta por ciento (50%) 
del costo del respectivo contrato. Se exceptúa las personas jurídicas a las que se 
refiere el numeral 8 del artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen 
establecido en esa norma. 
 
1.1.2 Justificación de la  Contratación Pública 
 
El Jurista Peruano Doctor  Ricardo Salazar Chávez, en su artículo “La contratación de la 
administración pública en función a los intereses involucrados en cada contrato” al referirse a 
la justificación de la contratación pública, expresa:  
 
“La Administración Pública, como conjunto de organismos, 
órganos y personas-órgano, estatales o no estatales que ejercen la 
Función Administrativa del Poder, tiene la necesidad de valerse de 
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diversos instrumentos o medios para el cumplimiento de sus 
objetivos. Entre los posibles instrumentos o medios de que se vale 
la Administración Pública destacan la regulación normativa, la 
participación directa en las actividades económicas (a través de 
empresas del Estado), la ejecución de su presupuesto por medios 
propios (conocida básicamente como modalidad de administración 
directa) y la colaboración de terceros (en este caso están 
comprendidos los contratos de la administración pública, que son 
de diverso objeto). Por lo tanto, el Contrato de la Administración 
Pública tiene un carácter instrumental. Su existencia se justifica 
como medio para el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Administración Pública. El Contrato de la Administración Pública 
no se caracteriza por que la entidad administrativa que contrata 
tiene prerrogativas especiales a su favor (por ejemplo, la 
posibilidad de resolver unilateralmente el contrato o modificar el 
contenido de éste), sino porque, por lo menos una de las partes es 
una entidad de la Administración Pública en ejercicio de función 
administrativa. Es decir, será el ordenamiento jurídico el que fijará 
la posición de la entidad administrativa respecto de su contratante, 
otorgándole en algunos casos prerrogativas especiales, mientras 
que en otros casos no”.4. (Salazar, 2009, pág. 2). 
 
El Estado en su misión de procurar el bien común, no tiene la capacidad de  satisfacer en 
forma directa las necesidades de la población o del país mismo, como lo sería por ejemplo la 
ejecución de una obra pública, valiéndose de delegatarios y concesionarios, quienes deben 
proveer de bienes y servicios implicando que el Estado actúe como contratante de bienes y 
servicios, debiendo para ello regirse por el principio de la legalidad, ya que sería un caos que 
pudiera contratar libremente con los particulares, por ello el Estado, debe recurrir a las 
compras públicas y utilizar los recursos de manera eficiente y transparente. 
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En este sentido, los procedimiento licitatorios no constituyen solamente un medio para 
proveer de vienen y servicios necesarios para el funcionamiento de la administración pública, 
sino como un instrumento de implementación de políticas públicas 
 
Las Compras Públicas en el Ecuador representan  un gran porcentaje del Producto Interno 
Bruto (PIB) lo que demuestra el gran poder de compra y contratación de la Administración 
Pública. Tal poder de compra posee enormes potencialidades económicas, sociales y 
políticas, pudiendo desempeñar un papel destacado en la orientación de los agentes 
económicos, en cuanto a los padrones del sistema productivo y del consumo de productos y 
servicios ambientalmente sustentables incluyendo el estímulo a la innovación tecnológica.  
Como consumidora, la Administración Pública tiene la capacidad de inducir padrones de 
producción de bienes y servicios a partir de criterios, procedimientos administrativos y 
jurídicos que direccionen a los proveedores respecto de los costos y padrones productivos y 
tecnológicos más adecuados desde el punto de vista de la sustentabilidad económica, social y 
ambiental. 
 
Un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, de acuerdo a sus deberes primordiales 
establecidos en el Artículo 3 de la Constitución de la República debe, planificar el desarrollo 
nacional, lo cual, en concordancia con el Articulo 15 ibídem, implica que el Estado debe 
promover, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 
energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.  
 
Por las razones anteriores, en la medida que el Estado, en su papel de gran consumidor de 
bienes, servicios y obras adquiridos debe velar por el cumplimiento de padrones de 
sustentabilidad haciendo que el factor productivo, a todo nivel, se adapte a esas exigencias, lo 
que debe transformarse en una condición imprescindible para la participación en el mercado 
de las contrataciones públicas. 
 
En este sentido, nuevamente, teniendo un Estado que reconoce el derecho a vivir en un 
ambiente sano, resulta contra la propia constitución, que las entidades estatales en un proceso 
de subasta inversa electrónica opten por bienes que por ser más económicos no respeten el 
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La Jurista Brasileña Doctora Fernanda Marinela, al referirse a las características de la 
contratación pública expresa que:  
Como negocio jurídico la validez del contrato exige: acuerdo de 
voluntades, agente capaz, objeto lícito y forma prescrita o no 
prohibida por la ley; 
Participación del Poder Público, como parte predominante, y por 
la finalidad de atender  intereses públicos;  
Consensual (es consubstanciado en un acuerdo de voluntades);  
Oneroso (remunerado en la forma pactada);  
Conmutativo (existen compensaciones recíprocas y equivalentes 
para las partes);  
Tienen naturaleza personalísima (intuitu personae) sólo puede ser 
ejecutado por la persona que contrató. 
5
. (Marinela, 2013, pág. 3). 
 
Pese a que esta contratación tiene una participación del Estado, pero es siempre consensual 
porque se fundamenta en un acuerdo de voluntades y no es un acto unilateral e impositivo de 
la Administración Pública, teniendo una serie de formalidades que requieren en el caso de 
esta contratación de procedimientos públicos; igualmente el contrato público es oneroso 
conmutativo porque existen prestaciones recíprocas entre las partes y, finalmente, intuito 
personae porque el contrato debe ser ejecutado por el propio contratado, estando prohibida la 
sustitución de personas. 
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La Organización Mundial de Comercio al referirse a la Contratación Pública expresa que 
ésta: 
 
“…Tiene una considerable importancia económica tanto a nivel 
nacional como internacional, y representa una proporción 
significativa del PIB nacional. A nivel nacional, la contratación de 
bienes y servicios por organismos gubernamentales proporciona 
los insumos necesarios que permiten a los gobiernos suministrar 
servicios públicos y desempeñar otras tareas. Los sistemas de 
contratación pública repercuten de forma significativa en el uso 
eficiente de los fondos públicos y, en términos más generales, en la 
confianza pública en los gobiernos y en la gobernanza. El logro de 
una buena relación entre calidad y precio, el acceso público a la 
información relativa a los contratos públicos, y las oportunidades 
equitativas para que los proveedores compitan con miras a obtener 
contratos públicos, son requisitos esenciales de un sistema eficiente 
de contratación pública. Habida cuenta de que la contratación 
pública de bienes y servicios representa una parte importante del 
mercado de un país para los proveedores extranjeros, la 
contratación pública es también de gran importancia para las 
corrientes comerciales internacionales, y los mercados de 
contratación pública son de interés para los proveedores 
extranjeros y nacionales. En este sentido, los principios de 
transparencia y competencia justa y efectiva identificados 
anteriormente, son igualmente pertinentes en el contexto 
internacional”.6. (Organización Mundial de Comercio). 
 
La importancia de la contratación pública es evidente, más aún en lo que dice relación con los 
medios electrónicos que se utilizan y que permiten derribar fronteras, porque cualquier 
proveedor, tanto nacional como extranjero puede inscribirse en el Registro Único de 
Proveedores ( RUP)  y, en consecuencia, participar en los procesos licitatorios, especialmente 
en lo relacionado con  la subasta inversa electrónica. 
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El Jurista Español Miguel Ángel del Prado Martínez, al formular recomendaciones para la 
Contratación Pública electrónica señala, primero, que ésta: 
 
“… upone la introducción de procedimientos electrónicos para 
sustentar las distintas fases del proceso de contratación (es decir, 
publicación de los anuncios de licitación, suministro del pliego de 
condiciones, presentación de ofertas, evaluación, adjudicación, 
pedido, facturación y pago). Son varios los beneficios que la 
contratación pública electrónica aporta, tanto para las 
Administraciones Públicas, como para los licitadores, entre los que 
cabe destacar: a) La mejora de la transparencia y accesibilidad; b) 
El incremento de la concurrencia competitiva; c) La mejora de la 
eficiencia y ahorro de costes y d) La mejora en la cohesión e 
integración de los mercados de contratación. A pesar de las 
indudables virtudes que la licitación y contratación electrónica 
conllevan, el uso de medios electrónicos en los procesos de 
contratación pública, sin la adecuada modernización de las 
instituciones y personal responsable de la implantación del nuevo 
modelo, junto con la mejora y adecuación de la legislación a las 
nuevas necesidades y posibilidades, conllevará su ineficiencia. Del 
mismo modo, su adecuada implantación requiere de la generación 
de confianza suficiente entre los usuarios, tanto Administraciones 
Públicas como privados.
7
. (Prado, 2012, pág. 2). 
 
En consecuencia, no sólo se precisa de tener los más avanzados medios electrónicos, pero si 
no se adapta la legislación a una contratación pública eficiente, obviamente que no se va a 
lograr la eficiencia esperada, aun cuando el sistema actual ha implicado un gran avance. Sin 
embargo, en materia de monopolios y precios predatorios, no existen en nuestro 
ordenamiento jurídico, disposiciones expresas que regulen la materia, aunque puede 
recurrirse, como se expondrá a disposiciones legales y constitucionales anti monopolio. 
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1.1.4 Breve Referencia Histórica 
 
Cristian Vistín Moya,  se refiere a la historia de la  Contratación Pública y de la Subasta 
Inversa Electrónica, cuando expresa: 
 
“La Contratación Pública ecuatoriana, en principio era regulada 
por la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas, la misma que 
posteriormente fue derogada por la Ley de Contratación Pública, 
que se publicó en el Registro Oficial No, 272 de febrero del año dos 
mil uno; sin embargo estas normas con el paso del tiempo 
cumplieron su tarea durante el tiempo en el cual estuvieron 
vigentes. Actualmente, la evolución cada vez más avanzada de la 
tecnología en telecomunicaciones y revolución de la información, 
ha hecho que el Estado ecuatoriano busque los mecanismos legales 
que le permitan plasmar esa tecnología en el ámbito de la 
contratación pública. Los orígenes de algunas de las innovaciones 
que ahora constan en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, como el Registro Único de Proveedores y el 
Sistema Nacional de Contratación, datan de la expedición del 
Decreto Ejecutivo No. 258 publicado en el Registro Oficial No. 66 
del dieciocho  de abril de 2007, el mismo que fue reformado 
mediante Decreto No. 386 promulgado en el Registro Oficial No. 
110 de veintiuno  de junio de 2007, normas éstas en las cuales se 
dispuso que le corresponde a la Subsecretaría de Innovación 
Tecnológica y Compras Públicas del Ministerio de Industrias y 
Competitividad (MIC) administrar el Sistema Oficial de 
Contratación Pública del Ecuador y el Registro Único de 
Proveedores, RUP. Posteriormente, se publica en el Registro 
Oficial No. 221 de veintiocho de noviembre de 2007, el Decreto 
Ejecutivo No. 744 mediante el cual se dispuso que el Ministerio de 
Industrias y Competitividad, a través de la Subsecretaría de 
Innovación tecnológica y Compras Públicas administre y 
desarrolle, el Portal Oficial de Información de Contratación 
Pública y de Consultoría del Ecuador, de igual forma se estableció 
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que todos los organismos y dependencias definidos en el artículo 2 
del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 
Ejecutiva, deben publicar en el indicado portal, los procedimientos 
precontractuales y documentos contractuales relativos a la 
adquisición de bienes y servicios y construcción de obras; y, deben 
transferir a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Compras 
Públicas en forma gratuita y obligatoria, las bases e información 
sobre contratación pública y consultoría que se requiera para el 
desarrollo del Sistema COMPRASPUBLICAS  en el Decreto 
Ejecutivo No. 1091 de dieciocho  de mayo de 2008  se expidió el 
Reglamento de Contrataciones para la Adquisición de Bienes y la 
prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría, y 
cuya cuantía sea inferior al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente de 52.218.54 por el monto del Presupuesto inicial del 
Estado del correspondiente ejercicio económico de las entidades 
que conforman la administración pública central y la 
administración pública institucional  Es importante la emisión de 
este Decreto Ejecutivo, en razón de que es esta norma la que 
incluye al procedimiento de la Subasta Inversa, como una regla 
general, la cual se incluyó ya pensando en la necesidad de entrar a 
una reforma integral del Sistema Nacional de  Contratación 
Pública.  El Estado ecuatoriano, dio paso para que se instalara la 
Asamblea Constituyente, con el fin de emitir una nueva 
Constitución que rige actualmente en nuestra sociedad, es en esa 
instancia de poderes constituyentes, en donde se empieza la 
construcción de lo que hoy es la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. Esta Ley, cuyas bases fueron 
discutidas en la Asamblea Constituyente, a la cual el pueblo 
ecuatoriano le otorgó plenos poderes, fue publicada finalmente en 
el Suplemento del Registro Oficial No. 395 de fecha cuatro de 
agosto de 2008, fecha desde la cual entró en vigencia, y tiene como 
objetivos primordiales los de lograr una optimización y mejor 
utilización de los recursos públicos, así como de buscar entre otras 
cosas, el crear un Sistema de Contratación Pública que articule y 
armonice a todas las instancias, organismos e instituciones en los 
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ámbitos de planificación, programación, presupuesto, control, 
administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y 
servicios así como en la ejecución de obras que se realicen con 
recursos públicos por parte de las entidades y organismos 
estatales, incluyendo también a las corporaciones, fundaciones, 
sociedades civiles y compañías mercantiles siempre que su capital 
o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta 
(50%) por ciento o más con participación estatal”. 8. (Vistin, 2012, 
pág. 1). 
 
Como puede advertirse, en estos últimos años, ha habido un cambio radical en la contratación 
pública nacional, ya que el sistema anterior, hubo una serie de falencias y gastos innecesarios 
por parte del Estado y sus entidades para adquirir productos y servicios, recayendo muchas 
veces las adquisiciones de una subasta electrónica  en empresas inidóneas, sin perjuicio de la 
corrupción que acompañaba a todo el sistema. 
 
En efecto, en el sistema de contratación pública existente antes del actual, para 
operacionalizar el fraude, el grupo de personas y funcionarios corruptos, realizaban un 
esfuerzo administrativo muy grande para el desvío de recursos públicos con la creación de 
instrumentos para dar a la corrupción aspectos de legitimidad, utilizándose medios y métodos 
padronizados con cierta regularidad en las administraciones, dirigidas, obviamente, por 
administradores corruptos.( informe Contraloría General del Estado). 
 
Ello no solamente se presentaba en gobiernos electos, sino también en las campañas 
electorales, donde ciertos empresarios establecían una red de actuaciones tendientes a 
implantar sistemas de corrupción en las administraciones futuras, cosa que se evitó con el 
nuevo sistema de Contratación Pública 
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1.1.5 Organismos que integran el Sistema Nacional de Contratación Pública 
 
1.1.5.1 El Servicio Nacional de Contratación Pública ( SERCOP)  
 
Creado  mediante   reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
en el segundo suplemento del Registro Oficial Nro.- 100 del catorce de Octubre del 2013.  
El Servicio Nacional de Contratación Pública ( SERCOP)  de conformidad al Artículo 10 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Servicio Nacional de 
Contratación Pública  reformado,  señala al mismo  como un organismo de derecho público, 
técnico y regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, 
operativa, financiera y presupuestaria. Su máximo personero y representante legal será el 
Director General o la Directora, quien es designado por el Presidente de la República. 
 
El Servicio Nacional de Contratación Pública ejerce la rectoría del Sistema Nacional de 
Contratación Pública  conforme a las siguientes atribuciones: 
   
1. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo; 
2. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas 
contractuales; 
3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública;  
4. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción 
nacional;  
5. Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 
empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley;  
6. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades 
de las políticas públicas y a su ejecución oportuna;  
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7. Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que se 
desarrollen a nivel nacional, de conformidad con el Reglamento;  
8. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación pública con los 
sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y de los organismos 
seccionales; 
9. Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta de 
eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado;  
10. Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y 
transparencia del gasto público; y,  
11. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos en 
el SNCP. 
 
Esta disposición busca la transparencia en forma amplia Las obligaciones de procedimiento 
tienen por objeto asegurar que la licitud de los procedimientos, dejando constancia que si bien 
el Ecuador no pertenece a la Organización Mundial de Comercio, mundialmente existe un 
Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) que, en 1994, fijó las pautas para la transparencia 
del sistema en sus Artículos VII-XVI, que resumidamente disponen: 
 
 Que los procedimientos de licitación (pública, selectiva o limitada) sigan siendo 
abiertos y transparentes y brinden una oportunidad de participar a todos los 
proveedores extranjeros interesados; 
 
 Que haya transparencia en la información después de la adjudicación; y 
 
 Que los procedimientos de impugnación que regulan los recursos sean asequibles al 
proveedor nacional o extranjero al que no se haya adjudicado el contrato, así como a 
los proveedores extranjeros que consideren que el contrato ha sido adjudicado en 
violación del Acuerdo. 
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Este instrumento internacional, si bien no ha sido suscrito por el Ecuador, es un importante 
antecedente doctrinario que destaca las pautas principales que debe comprender una 
contratación pública. 
 
Las políticas de Contratación Pública del Ecuador, coinciden con la doctrina mundial, como 
acontece, por ejemplo, con las existentes en la Comunidad Económica Europea, que señalan 
que:  
“Los objetivos fundamentales de la política de contratación pública  
son: la creación de las condiciones de competencia necesarias para 
que no haya discriminación en la adjudicación de contratos, la 
utilización racional del dinero público a través de la selección de la 
mejor oferta presentada, el acceso de los suministradores a un 
mercado interior que ofrece oportunidades importantes y el 
refuerzo de la competitividad de las empresas”9. (Comunidad 
Económica Europea, 1966, pág. 1).  
 
Estas políticas del Directorio están expresadas en el Artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece, entre ellas, como función exclusiva 
del Directorio: 1)  Planificar, priorizar, proponer y dictar la política nacional en materia de 
contratación pública; 2) Dictar las normas o políticas sectoriales de contratación pública que 
deben aplicar las entidades competentes; y, 3)  Dictar la normativa para la organización y 
funcionamiento del Instituto Nacional de Contratación Pública; conforme lo referido al 
artículo de la Ley. 
 
Conforme lo expuesto en el referido artículo de la Ley, determina que el Directorio  planifica, 
prioriza, propone y dicta la política nacional en materia de contratación pública;  dicta las 
normas o políticas sectoriales de contratación pública que deben aplicar las entidades 
competentes y dicta, igualmente la normativa para la organización y funcionamiento del  
Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 
                                                     
9
   COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA: Libro verde de la contratación pública, Ed. CEE, 
1966, pág. 1 
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Es así que la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se creó el 
Registro Único de Proveedores, de conformidad con el Articulo 6 numeral 29 define que:  
 
“Es la Base de Datos de los proveedores de obras, bienes y 
servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en 
los procedimientos establecidos en esta Ley. Su administración está 
a cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública y se lo 
requiere para poder contratar con las entidades contratantes”. 10 . 
(Registro Oficial suplemento 395, 04 Agosto 2008). 
 
Por su parte, el Reglamento, en su artículo 6, le confiere al Servicio Nacional de Contratación 
Pública (SERCOP)  las siguientes atribuciones:  
 
1. Ejercer el monitoreo constante de los procedimientos efectuados en el marco del 
SNCP;  
2. Emitir de oficio o a petición de parte, observaciones de orden técnico y legal en la 
fase precontractual, las que serán de cumplimiento obligatorio para las entidades 
contratantes; 
3. Supervisar de oficio o petición de parte, conductas elusivas de los principios y 
objetivos del SNCP, tales como: plazos insuficientes, especificaciones técnicas 
4. subjetivas o direccionadas, presupuestos fuera de la realidad del mercado, parámetros 
de evaluación direccionales, entre otros;  
5. Realizar evaluaciones y reportes periódicos sobre la gestión que en materia de 
contratación pública efectúen las Entidades Contratantes; y de ser el caso generar 
alertas o recomendaciones de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de que sean 
puestas en conocimiento de los organismos de control pertinentes.  
 
                                                     
10
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, registro oficial suplemento 395, del 
cuatro de agosto del 2008 
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1.1.5.2  La Procuraduría General del Estado 
 
 La Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico-
jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias 
propias de su competencia. 
 
 De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 237 de la Constitución de la República 
del Ecuador, corresponde a la Procuradora o Procurador General del Estado, además de las 
otras funciones que determine la ley: 
 
1. La representación judicial del Estado. 
2. El patrocinio del Estado y de sus instituciones. 
3. El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y 
entidades del sector público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación 
de la ley, en aquellos temas en que la Constitución o la ley no otorguen competencias 
a otras autoridades u organismos. 
4. Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y 
entidades del sector público. 
 
Por su parte, los Artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, 
respecto de las funciones de esta entidad, dispone, que en materia de contratos es el llamado a 
supervisar el cumplimiento de los contratos y proponer o adoptar, con este fin, las acciones 
judiciales necesarias en defensa del patrimonio nacional y del interés público, 
correspondiendo privativamente entre las funciones del  Procurador General del Estado las 
siguientes: 
 
a) Ejercer el patrocinio del Estado y de sus instituciones de conformidad con lo previsto 
en la ley;  
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b) Representar al Estado y a los organismos y entidades del sector público que carezcan 
de personería jurídica, en defensa del patrimonio nacional y del interés público;  
c) Supervisar los juicios que involucren a las entidades del sector público que tengan 
personería jurídica o a las personas jurídicas de derecho privado que cuenten con 
recursos públicos, sin perjuicio de promoverlos o de intervenir como parte en ellos, 
en defensa del patrimonio nacional y del interés público;  
d) Representar al Estado Ecuatoriano y a las entidades del sector público en cualquier 
juicio o reclamo que deban proponer o que se plantee en su contra en otro Estado, de 
acuerdo con la Constitución Política de la República, los tratados o convenios 
internacionales vigentes y las leyes del Estado Ecuatoriano;  
e) Absolver, consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector público, así 
como a las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública, sobre 
la inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden 
jurídico. El pronunciamiento será obligatorio para la Administración Pública, sobre la 
materia consultada, en los términos que se indican en esta ley; 
f) es judiciales necesarias en defensa del patrimonio nacional y del interés público;  
g) Reclamar judicial o administrativamente de terceros los bienes fiscales; y, en el caso 
de los de carácter provincial o municipal o pertenecientes a organismos autónomos 
del sector público, requerir de las autoridades correspondientes igual medida 
debiendo actuar por su propia iniciativa en el evento de que no lo hicieren;  
h) Informar anualmente por escrito al H. Congreso Nacional sobre el ejercicio de sus 
funciones;  
i) Presentar proyectos de ley, en las materias que correspondan a sus atribuciones 
específicas;  
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j) Expedir reglamentos, acuerdos, resoluciones e instructivos de carácter general y 
particular, dentro del ámbito de su competencia;  
k) Expedir reglamentos internos, regulaciones de carácter general, acuerdos, 
resoluciones e instructivos necesarios para normar el patrocinio del Estado y las 
solicitudes de asesoramiento que correspondan a la Procuraduría General del Estado  
l) Elaborar anualmente la pro forma presupuestaria de la entidad; y,  
m) Las demás atribuciones señaladas en la Constitución Política de la República y las 
leyes.  
 
En cuanto a la contratación pública, la facultad que dice relación con ésta es la contemplada 
en el literal b) de la disposición transcrita, ya que este organismo representa al Estado y a los 
organismos y entidades del sector público que carezcan de personería jurídica, en defensa del 
patrimonio nacional y del interés público. 
 
Específicamente, los Artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, determina que el Procurador General del Estado en concordancia con 
sus facultades atribuidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado  y la Ley 
Orgánica de Contratación Pública, ante denuncias formuladas sobre contratos celebrados con 
el Estado  una vez analizada las circunstancia motivo de esa denuncia podrá demandar la 
nulidad del contrato sin perjuicio de que se inicien las demás acciones civiles o penales a las 
que hubiere lugar. 
 
Por su parte el Articulo 66 del mismo cuerpo legal señala que cualquier persona, cuando 
existan contratos celebrados con personas inhábiles  o sobre aquellos sobre los cuales recaiga 
una causal de nulidad  podrá presentar la denuncia al Procurador General del Estado, 
acompañando los documentos probatorios del caso, para que se analice la procedencia de 
demandar la nulidad del contrato, sin perjuicio que se inicien las demás acciones civiles o 
penales a que hubiere lugar. 
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1.1.5.3 La Contraloría General del Estado 
 
La Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 211 define a la Contraloría 
como: 
“La Contraloría General del Estado es un organismo técnico 
encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y 
la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de 
las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
recursos públicos.” (Constitución de la República del Ecuador, 
2008). 
 
En virtud de su misión de controlar la utilización de los recursos estatales la Contraloría 
General del Estado ejerce un control sobre la Función Ejecutiva y todos los organismos que 
forman parte de la Administración del Estado y que se contemplan en el Artículo 1 de la Ley  
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
José Luis Lara y Carolina Helfmann, expresan, respecto de la Contratación Pública señalan 
que la Contraloría General de la República de Chile, ha señalado: 
 
“Uno de los principios fundamentales de toda propuesta es el de 
estricta sujeción a las bases  de modo que en caso de producirse 
alguna discrepancia entre lo estipulado en el contrato y las bases 
de la licitación, debe estarse a lo que se establezca en estas 
últimas, ya que tienen preeminencia sobre aquél, por cuanto en 
ellas se especifica cuál es el objeto de la contratación y las 
condiciones del proceso de selección del contratante, además de 
establecerse las cláusulas y estipulaciones contractuales, razón por 
la cual su incumplimiento implica, asimismo, una vulneración del 
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principio de igualdad de los licitantes”. (Lara, 2009)11. (Lara, 
2009, pág. 126). 
 
La Contraloría General del Estado tiene procesos de control interno el cual de conformidad al 
Artículo 9 de su Ley Orgánica constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la 
dirección y el personal de cada institución que proporciona seguridad razonable de que se 
protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. Constituyen 
elementos del control interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad del 
personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el 
logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, 
el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las 
deficiencias de control. 
 
La misma disposición, en su inciso segundo señala que este control interno será 
responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá como finalidad primordial crear las 
condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la Contraloría General del Estado. 
 
En otras palabras, es la propia institución a ser controlada, la que proporciona los 
antecedentes para el control externo que la Contraloría lleva a efecto, siendo este control, de 
acuerdo al inciso primero del Articulo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría, aplicado en 
forma previa, continua y posterior. 
 
El Control previo consiste en que  los servidores de la institución, analizan las actividades 
institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, 
veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y 
presupuestos institucionales. 
 
El Control continuo implica que los servidores de la institución, en forma continua 
inspeccionan y constatan la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que 
                                                     
11
 LARA, José y HELFMANN, Carolina: Las cláusulas abusivas en la contratación pública: su 
establecimiento e impugnación. Revista Derecho de la Empresa Nº 19 Universidad Adolfo Ibáñez, 
Santiago, Chile, 2009,  pág. 126 
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se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales y las 
autorizaciones respectivas; y, 
 
El Control posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del control posterior 
interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con 
posterioridad a su ejecución. 
 
Todos estos controles, como se señaló anteriormente, tienen por objeto preparar el control 
externo que llevará a efecto la Contraloría General del Estado. 
 
 El Portal de Compras Públicas y su función 1.2
 
El Portal de Compras Públicas (www.compraspublicas.gob.ec).- Es el sistema informático 
oficial de contratación pública del Estado ecuatoriano, ya que antes de la vigencia de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los llamados a concursar  se 
efectuaban por la prensa. 
 
La señalada ley instauró el portal electrónico COMPRASPUBLICAS que permite una 
comunicación permanente entre la entidad  y los proveedores hasta la adjudicación del 
contrato, lo que ha significado un inmenso avance gracias a los medios electrónicos con que 
cuenta ahora la contratación pública., 
 
El Portal de Compras Públicas www.compraspublicas.gov.ec, es un sistema informático que 
permite la realización dinámica de procesos de contratación en todas sus etapas incluida la 
etapa pos contractual.  Así también, mediante este sistema las entidades contratantes y 
proveedores pueden hacer seguimientos de las contrataciones y a la vez enterarse de los 
diferentes requerimientos que presenta el sector público, cumpliendo los objetivos de la 
contratación público como lo son la transparencia, publicidad, oportunidad y vigencia 
tecnológica.   
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 El Registro de Proveedores 1.3
 
Al respecto, el especialista en contratación pública, abogado  Juan Carlos Aguirre Márquez, 
en su artículo “El Registro Único de Proveedores RUP”, publicado en la Revista On Line 
www.derechoecuador.com:   
 
“Este registro es una base de datos única, para todo ciudadano, 
sea natural o jurídica, pública o privada, que quiera participar en 
las contrataciones que realizan las entidades o instituciones 
públicas para bienes, ejecución de obras o prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría. Es decir, todo ciudadano que quiera 
participar o contratar con el Estado está obligado a inscribirse y 
habilitarse en el RUP”.12. (Aguirre, 2008, pág. 1) 
 
En consecuencia, quien no está inscrito en este Registro no puede participar  en los concursos 
de Contratación Pública en los términos establecidos en el Artículo 21 de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública. 
 
El Articulo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación 
Pública manifiesta lo siguiente: “PORTAL DE 
COMPRASPUBLICAS.- El Sistema Oficial de Contratación 
Pública del Ecuador COMPRASPUBLICAS será de uso obligatorio 
para las entidades sometidas a esta Ley y será administrado por el 
Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 
El Portal de COMPRASPUBLICAS contendrá, entre otras, el RUP, 
Catálogo electrónico, el listado de las Instituciones y contratistas 
incumplidos, la información sobre el Estado de las contrataciones 
públicas y será el único medio empleado para realizar todo 
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 AGUIRRE, Juan: El Registro Único de Proveedores. Revista on line www.derechoecuador.com, 
2008, pág. 1 
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procedimiento electrónico relacionado con un proceso de 
contratación pública, de acuerdo a las disposiciones de la presente 
Ley, su Reglamento y las regulaciones del SERCOP. 
 
El portal deberá además integrar mecanismos para la capacitación 
en línea de los actores del SNCP. La información relevante de los 
procedimientos de contratación se publicará obligatoriamente a 
través de COMPRASPUBLICAS.
13
. (Registro Oficial suplemento 
395, 04 Agosto 2008) 
 
El Reglamento contendrá las disposiciones sobre la administración del sistema y la 
información a publicarse”. 
 
Según los Doctores Nelson Gómez Jácome y Libia Rivas Ordóñez  el Registro Único de 
Proveedores ( RUP) :  
 
“Es la base de Datos de los proveedores de obras, bienes y 
servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar 
en los procedimientos establecidos en la Ley  Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, su administración está a cargo 
del Servicio Nacional de Contratación Pública y se lo requiere 
para poder contratar con las entidades contratantes. (Gómez & 
Rivas, 2010)
14
. (Gómez & Rivas, 2010, págs. 103-104). 
 
Por su parte, la Dra.  María Rivas Casaretto, en su obra “Las herramientas del Sistema de 
Contratación Pública”, al referirse al Registro Único de Proveedores ( RUP), expresa: 
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 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, registro oficial suplemento 395, 
cuatro de agosto del 2008 
14
 GÓMEZ, Nelson y RIVAS, Libia: Interrogantes y respuestas sobre la nueva Ley de Contratación 
Pública, 2010, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito. págs. 103 y 104 
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“El Registro Único de Proveedores es un instrumento de gran 
ayuda para el Sistema Nacional de Contratación Pública ( 
SERCOP) . La Ley lo creó para ser fuente de información oficial de 
los proveedores a ser contratistas de la administración púbica y, a 
la vez, es un instrumento que los habilita para tener tal calidad, de 
tal suerte que nadie que no esté registrado podrá ser oferente o 
proponente en un procedimiento precontractual y menos será un 
contratista, salvo el caso de procedimiento precontractual de 
menor cuantía, no obstante, la ley exige que una vez que se le 
adjudique el contrato, el proveedor no inscrito deberá obtener el 
Registro Único de Proveedores antes de celebrarlo (Artículo 18 de 
la Ley). La intención del Registro Único de Proveedores es de tener 
una base de datos que incluya la universalidad de los proveedores 
y contratistas con el Estado ecuatoriano y sus instituciones. El 
Registro Único de Proveedores se suspende al proveedor cuando 
éste cae en cualquiera de las tres situaciones prescritas en el 
artículo 19 de la Ley: uno, por haber sido contratista incumplido o 
adjudicatario fallido; dos, por no actualizar la información 
requerida por el Servicio Nacional de Contratación Pública ( 
 ERCOP); y, tres, por haber sido declarado inhabilitado”. 15 
(Rivas, pág. 376). 
 
 Breve  Referencia  de Procedimientos  Dinámicos  y  Comunes  del Sistema 1.4
Nacional de Contratación Pública 
 
1.4.1 Procedimientos Dinámicos 
 
Son procedimientos dinámicos a aquellos en los que intervienen los proveedores y entidades 
contratantes para vender y comprar a través del portal de compras públicas.  Entre los 
procedimientos dinámicos tenemos al catálogo electrónico y a la subasta inversa. 
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 RIVAS, María: Las herramientas del Sistema de Contratación Pública. www.revista jurídica 
online.com 
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1.4.1.1 Las Compras por Catálogo 
 
El catálogo electrónico es una tienda virtual mediante el cual se puede adquirir bienes y 
servicios normalizados de una forma directa y sin límite de montos, a través de la realización 
de convenios macro por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública con los 
diferentes proveedores.  Este tipo de procedimiento se lo debe realizar en forma obligatoria 
siempre y cuando se trate de bienes y servicios normalizados que se encuentren en él. 
 
De acuerdo con el artículo 6, numeral 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, el catálogo electrónico, es el registro de bienes y servicios 
normalizados publicados  en el portal www.compraspublicas.gov.ec para su contratación 
directa. 
 
Este procedimiento consiste en un convenio marco celebrado de conformidad al numeral 9 
del artículo 6 por el Servicio Nacional de Contratación Pública y los proveedores que 
selecciona éste cuyos bienes y servicios son ofertados en el catálogo electrónico para ser 
adquiridos o contratados de manera directa, por las entidades contratantes en la forma, plazo 
y demás condiciones establecidas en el propio convenio. 
 
En efecto, el Art. 6 Nº 9 de la Ley Orgánica de, Sistema de Contratación Pública define al 
convenio marco como:  
 
“La modalidad con la cual el Servicio Nacional de Contratación 
Pública selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán 
ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos o 
contratados de manera directa por las entidades contratantes en la 
forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho 
Convenio”. (Registro Oficial suplemento 395, 04 Agosto 2008). 
 
Las compras por catálogo electrónico se formalizarán con la orden de compra emitida a 
través del portal de compras públicas y el acta de entrega recepción. 
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Los artículos 43, 44, 45 y 46 de la Ley Orgánica de, Sistema de Contratación Pública, señalan 
el procedimiento de esta clase de contratación de la manera siguiente: 
 
 Respecto del Convenio marco: El Servicio Nacional de Contratación Pública 
efectuará periódicamente procesos de selección de proveedores con quienes se celebrará 
convenios marco en virtud de los cuales se ofertarán en el catálogo electrónico bienes y 
servicios normalizados a fin de que estos sean adquiridos o contratados de manera directa por 
las entidades contratantes, sobre la base de parámetros objetivos establecidos en la normativa 
que para el efecto dicte el Servicio Nacional de Contratación Pública. Art. 43 
 
 Catálogo electrónico del INCOP.- Como producto del convenio marco, el Servicio 
Nacional de Contratación Pública creará un catálogo electrónico disponible en el Portal 
COMPRASPÚBLICAS, desde el cual las entidades contratantes podrán realizar sus 
adquisiciones en forma directa. Art. 44 
 
 Obligaciones de los proveedores.- Los adjudicatarios quedarán obligados a proveer 
bienes y servicios normalizados de conformidad con las condiciones de plazo, precio, calidad, 
lugar de entrega y garantía establecidas para el período de duración del convenio marco. No 
obstante, los adjudicatarios podrán mejorar las condiciones establecidas, siguiendo el 
procedimiento que para el efecto se hayan previsto en el Convenio Marco. 
 
 Obligaciones de las entidades contratantes.- Las entidades contratantes deberán 
consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes 
y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se 
podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de 
conformidad con la presente Ley y su reglamento. 
 
Si cualquiera de las entidades contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que las que 
consten publicadas en el catálogo electrónico, deberán informar al Instituto Nacional de 
Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las 
medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la celebración de convenios 
marco, al resto de entidades contratantes. Art. 46. 
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La Ley Orgánica de, Sistema de Contratación Pública, establece este procedimiento con una 
claridad meridiana, lo que permite a cualquier proveedor de bienes y servicios, participar, sin 
dificultad alguna en esta clase de contratación pública. 
 
1.4.1.2  La Subasta Inversa 
 
Artículo 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública manifiesta:  
 
“ ubasta Inversa.- para la adquisición de bienes y servicios 
normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las 
entidades contratantes deberán realizar subastas inversas en las 
cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan 
hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios 
electrónicos a través del Portal de COMPRA PUBLICA ”.16. 
(Registro Oficial suplemento 395, 04 Agosto 2008). 
 
Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán publicados en el 
Portal COMPRASPUBLICAS  para que se realicen las auditorias correspondientes. 
 
El Reglamento a la presente Ley establecerá los procedimientos y normas de funcionamiento 
de las subastas inversas. 
 
Para participar de cualquier mecanismo electrónico en el portal se tiene que estar registrado 
en el Registro Único de Proveedores. 
 
De existir una sola oferta técnica calificada o si luego de ésta un solo proveedor habilitado 
presenta su oferta económica inicial en el portal, no se realizará la puja y en su lugar se 
efectuará la sesión única de negociación entre la entidad contratante y el oferente. El único 
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 Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, registro oficial suplemento 395, cuatro de 
agosto del 2008 
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objetivo de la sesión será mejorar la oferta económica. Si después de la sesión de negociación 
se obtiene una oferta definitiva favorable a los intereses nacionales o institucionales la 
entidad procederá a contratar con el único oferente.” 
 
1.4.1.3 Procedimiento Dinámico 
 
El Gobierno Ecuatoriano con la finalidad de dinamizar los procedimientos de contratación 
pública utiliza la tecnología electrónica para mejorar el Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 
 
Es así que Nelson López y Rivas Ordoñez manifiestan que: 
 
“El uso de procedimiento electrónico  ha permitido fortalecer las 
adquisiciones gubernamentales, pues la presencia de las 
Tecnologías de Información y Comunicación han generado 
efectividad y eficiencia, generando una notable reorganización de 
los procesos internos en las instituciones públicas.”17 (López & 
Rivas Ordoñez, 2009). 
 
Los procedimientos electrónicos han permitido que planes, convocatorias, adjudicaciones, 
ejecución de contratos, puedan estar a la vista de todos los proveedores, mediante un 
instrumento como es el portal de compras públicas; es decir los usuarios y proveedores del 
portal, pueden observar cómo se producen los procesos y la toma de decisiones antes de la 
adjudicación de un contrato, mientras que la efectividad conlleva a estandarizar proceso, 
rebajar los costos administrativos y los plazos, estimulando reducciones importantes en el 
precio de los bienes y servicios, por lo tanto se promueve la participación y el desarrollo 
equilibrado, y con ello se acrecienta la competitividad y la productividad, que permite y 
facilita el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y el crecimiento y fortalecimiento 
de las mismas. 
                                                     
17
 López, Nelson y Rivas Ordoñez, Libia, Interrogantes y respuestas sobre la nueva ley de contratación 
pública, II Edición, Quito, Actualizada a Julio 2009. 
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Según el Articulo 28 LOSNCP, en los procedimientos establecidos en esta Ley, se tramitarán 
preferentemente utilizando herramientas informáticas, de acuerdo a lo señalado en el 
Reglamento de esta Ley. El portal deberá con seguridades informáticas que garanticen su 
correcto funcionamiento, con las pistas de auditoría correspondientes. 
 
En el Artículo 47 se refiere a la adquisición de bienes y servicios normalizados que no 
consten en el catálogo electrónico, por ello las Entidades Contratantes deberán realizar las 
denominadas subastas inversas en las que los proveedores de bienes y servicios, pujan hacia 
la baja del precio ofertado. 
 
1.4.1.4 Subasta Inversa Electrónica Propiamente Dicha 
  
La palabra subasta tiene raíces históricas lejanas y viene originalmente del latín sub asta, bajo 
lanza, debido a que el reparto de tierras conquistadas entre los soldados participantes se 
señalaban hincando una lanza en la parcela ocupada en suerte. 
 
En el caso de las subastas dinámicas, el que dirige y adjudica públicamente al ganador de la 
mejor puja (oferta) se denomina subastador o martillero, en referencia al uso de un martillo 
madera que golpea sobre un mesón para indicar la finalización de la subasta. 
 
La Subasta Inversa Electrónica, es un proceso de selección, mediante el cual las Entidades 
Estatales, pueden contratar los bienes y servicios normalizados que requieren,  siempre y 
cuando, éstos no consten en el Catálogo Electrónico, lo harán mediante Subastas Inversas 
Públicas o por medios electrónicos, a través del portal COMPRAS PÚBLICAS 
 
William López Arévalo en su obra Tratado de Contratación Pública, menciona: “En términos 
generales, la subasta inversa es una venta pública de bienes que se hace al mejor postor con 
la intervención de alguna autoridad.  El objetivo principal de la subasta inversa es impulsar 
los precios de compra a la baja”. (15). (López Arévalo, 2010). 
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El Reglamento a la presente Ley establece los procedimientos y normas de funcionamiento de 
las subastas inversas. 
 
El Artículo 44 del RGLOSNCP, establece la procedencia de la Subasta Inversa Electrónica, la 
cual se realizará cuando las Entidades Contratantes requieran adquirir bienes y servicios 
normalizados, cuya cuantía supere el monto equivalente a multiplicar el coeficiente 
0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado, equivalente al año 2011 a USD $ 4.790.04, 
siempre y cuando los bienes o servicios objeto de la contratación no se puede contratar, a 
través, del procedimiento de Compras por Catálogo Electrónico. 
 
El procedimiento a efectuarse para este tipo de contrataciones, será el siguiente: 
 
El Departamento o área que requiera la contratación de bienes o servicios normalizados, 
solicitará a la Máxima Autoridad del Ente Estatal que autorice el inicio del proceso dinámico, 
debiendo adjuntar para el efecto toda la documentación de respaldo como lo son la necesidad 
institucional, la  disponibilidad presupuestaria, la certificación PAC y los términos de 
referencia, los cuales serán remitidos a la Unidad de Contratación Pública respectiva, para la 
elaboración de Pliegos, mismos que se sujetarán a los modelos establecidos por el INCOP, 
oficializados como de uso obligatorio para la Subasta Inversa Electrónica, mediante 
Resolución No. INCOP 038-09 de 09 de diciembre de 2009.  La Máxima Autoridad analizará 
el pedido formulado, y de ser el caso aprobará los pliegos elaborados mediante Resolución 
debidamente motivada, autorizando el inicio del proceso y la publicación del 
mismo.  Posterior, a esto, la Entidades Contratantes deberán regirse al cronograma 








ETAPA FECHA LÍMITE HORA 
Publicación del proceso en el portal      
Fecha límite de preguntas     
Fecha límite de respuestas y aclaraciones     
Fecha límite de recepción de la Oferta 
técnica 
    
Fecha límite para solicitar convalidación 
de errores 
    
Fecha límite para recibir convalidaciones     
Fecha límite para calificación técnica de 
participantes 
    
Fecha de Inicio de la puja     
Fecha estimada de la adjudicación     
  
El Ente Estatal tiene la obligación de contestar las preguntas formuladas a él, a través del 
portal Compras Públicas, posterior a esto vendrá la Calificación de Participantes y Oferta 
Económica Inicial (16).- La calificación técnica de las ofertas presentadas será realizada por: 
 
1.    La Máxima Autoridad o su Delegado en el caso de Subastas Inversas cuyo presupuesto 
referencial exceda los USD $ 4.790.04; 
  
2.    Por un Comisión Técnica integrada de conformidad con lo previsto en el Artículo 18 de 
este Reglamento General. 
 
En el día y hora señalados para el efecto, la Máxima Autoridad o su Delegado, o la Comisión 
Técnica, según corresponda procederán a calificar las ofertas  técnicas de los participantes 
que hubieren cumplido las condiciones definidas en los pliegos; de todo lo cual se dejará 
constancias en un acta.  En el caso de que la calificación haya sido realizada por la Comisión 
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Técnica, esta será puesta en conocimiento de la Máxima Autoridad o su delegado, para su 
resolución. (Registro Oficial 71-S, 20 noviembre 2009) 
 
Si la calificación ha sido realizada por la Máxima Autoridad o su Delegado, en el caso que la 
calificación realizada por la Comisión Técnica haya sido aceptada por la Máxima Autoridad o 
su Delegado, está dispondrá de los oferentes calificados presenten sus ofertas económicas 
iniciales, a través, del portal www.compraspublicas.gob.ec, las mismas que deberán ser 
menores al presupuesto referencial.  La notificación a los proveedores calificados para la 
presentación de las ofertas económicas iniciales se la realizará, a través, del portal 
www.compraspublicas,gob.ec, sin que se dé a conocer el nombre ni el número de oferentes 
calificados ni el monto de la oferta económica inicial. 
 
La duración de la puja será establecida en los pliegos y no podrá ser menor a quince (15) 
minutos ni mayor a sesenta (60) minutos, contados a partir de la hora establecida en la 
convocatoria, en atención a la complejidad del objeto del contrato y al presupuesto referencial 
del procedimiento,  De la puja se dejará constancia en un Informe de Resultados, elaborado 
por la Comisión Técnica y que será publicado en el formato establecido para el efecto en el 
portal www.compraspublicas.gob.ec. 
 
En el caso de no realizarse puja, bien sea por:  
a)    Existir una sola oferta técnica calificada; y, 
 b)   Luego de la calificación técnica un solo proveedor habilitado presenta la oferta 
económica inicial. 
 
Se realizará una sesión  de negociación entre la entidad contratante y el único proveedor 
habilitado para presentar su oferta económica, en el día y hora que se señale para el efecto, 
dentro de un término ni mayor a tres días contados desde la fecha establecida para la 
realización de la puja.  El objeto de la negociación será mejorar la oferta económica del único 




De la negociación de se dejará constancia en un acta que se publicará en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec.  La negociación alcanzada no significa adjudicación de 
contrato, en razón de que la negociación alcanzada no puede ser conveniente a los intereses 
institucionales. 
 
Artículo 48.- Adjudicación (17).- La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su 
Delegado, una vez concluido el período de puja o de la negociación realizada, de ser el caso, 
adjudicará o declarará desierto el procedimiento, mediante resolución, de conformidad con 
la Ley.” 
 
La adjudicación deberá realizarse observando los criterios establecidos en el Artículo 6 
Numeral 17 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, referente a 
calidad y costo de los bienes o servicios objeto de la contratación, concordante con el artículo 
24 del Reglamento General al mismo cuerpo legal. 
 
1.4.1.5 Subasta Inversa Presencial 
 
La Subasta Inversa Presencial, si bien es un procedimiento dinámico de contratación, no se 
encuentra dentro de los mismos, solamente se hace referencia este en una Disposición 
Transitoria del Reglamento General a la LOSNCP, la cual dice:   
 
“Quinta.- Subasta Inversa Presencial.- Si por causas técnicas debidamente justificadas y 
acreditadas por el INCOP no fuera posible realizar la adquisición de bienes y servicios 
normalizados, a través, de catálogo electrónico o subasta inversa electrónica, se  realizará 
un proceso de adquisición, a través, de una oferta pública presencial y directa, sin utilizar el 
portal www.compraspublicas.gob.ec; observando para el efecto el siguiente procedimiento:  
 
1. En lo que sea aplicable, se observará lo dispuesto en el Artículo 44 y siguientes de este 
Reglamento General que regulan la  ubasta Inversa Electrónica.” 
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En este sentido, se aplica el procedimiento común establecido para la Subasta Inversa 
Electrónica, salvo que la Convocatoria no se la realizará, a través, del portal Compras 
Públicas, sino a través del periódico de mayor circulación de la ciudad, en la cual deberá 
constar necesariamente el cronograma, plazo presupuesto referencial, la disponibilidad de 
fondos, forma de pago, vigencia de la oferta y parámetros de evaluación del proceso de 
contratación pública. 
 
A manera de génesis, podemos decir que “la palabra subasta tiene raíces históricas lejanas y 
viene originalmente del latín sub asta, bajo lanza, debido a que el reparto de tierras 
conquistadas entre soldados participantes se señalaba hincando una lanza en la parcela 
ocupada en suerte.  Asimismo la venta del botín de la guerra se anunciaba con una lanza y la 
venta se realizaba ante la misma. (Registro Oficial 71-S, 20 noviembre 2009). 
 
 Uno de los ejemplos históricos más famosos era el de la subasta de la esposa durante el 
imperio babilónico la cual se llevaba a cabo anualmente.  La operación comenzaba con la 
subasta de la mujer más bella y luego se procedía una a una con las demás.  Era de hecho un 
acto ilegal “obtener” una esposa fuera de dicho proceso de compra. 
 
Igualmente famosas eras las subastas de esclavos durante el imperio romano los cuales eran 
capturados en campañas militares para luego ser subastados en el foro.  Los fondos 
recaudados en dichas subastas servían a su vez para financiar los esfuerzos bélicos del 
imperio. 
 
A pesar de que transacciones como las anteriormente descritas habían tenido auge en sus 
respectivas sociedades, el sistema de venta basado en subastas había sido relativamente raro 
hasta el siglo XVII.  Posiblemente, la más antigua casa de subastas al mundo, la Estocolmo 
Auction House (Estocolmo Auktionsverk) se estableció en 1674 en Suecia. 
 
A finales del siglo VXIII, poco después de la Revolución Francesa, las subastas llegaron a 
celebrarse en las tabernas para vender artículos de arte.  Dichas subastas se celebraban 
diariamente y los catálogos eran imprimidos para anunciar elementos disponibles que 
generalmente, eran artículos de colección raros.  En algunos casos estos catálogos terminaron 
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por convertirse en obras de arte que contenían infinidad de detalles sobre los artículos en 
subasta.  Los dos casos de subasta más importante, Sotheby´s e Chriestie´s, llevaron a cabo su 
primera subasta oficial en 1774 y 1776, respectivamente. 
 
En el caso de las subastas dinámicas, el que dirige y adjudica públicamente al ganador de la 
mejor puja (oferta) se denomina subastador o martillero, en referencia al uso de un martillo 
madera que golpea sobre un mesón para indicar la finalización de la subasta”  
 
Refiriéndome  la Subasta Inversa Electrónica y Presencial, debo manifestar que son 
procedimientos que en algunos casos nos ahorran tiempo, en el sentido de poder ajustar un 
cronograma no necesariamente dentro de los plazos que establecen los pliegos, sino dentro 
del margen que permita hacerlo el portal, así mismo, las Entidades Contratantes, en este tipo 
de modalidad, tiende al ahorro del presupuesto, debido a la puja realizada por parte de los 
oferentes habilitados, lo que deja abierta la posibilidad a que el adjudicado, en razón del 
menor precio, entregue bienes o servicios normalizados, de mala calidad; es por este motivo 
que el funcionario encargado de elaborar los pliegos, debe hacerlo, adjuntando la mayor 
posible cantidad de exigencias y especificaciones, sin caer en el direccionamiento a cierto 
tipo de proveedores; y, contemplar de ser el caso la presentación de cualquier tipo de 
garantías establecidas en la Ley para su efecto. (10) http://es.wikipedia.org/wiki/Subasta 
 
1.4.1.6 Subasta Inversa 
 
Este es un procedimiento que se ha venido utilizando en otras Legislaciones Andinas, pero 
bastante nuevo en nuestro país.  Se trata de una subasta o remate, con la particularidad de que 
la oferta será adjudicada al que la oferta en menor  valor. 
 
Una subasta inversa es “un procedimiento precontractual para adquirir bienes o servicios 
que se encuentren estandarizados con las mismas características técnicas, hecho lo cual, los 
proveedores llegan a una fase de puja en la que se adjudicará al proveedor que oferte el 
menor precio”. (42). (Vaca Núñez, 2009) 
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Algunos de los argumentos a favor de este tipo de contratación son los siguientes: 
 
a)    Representa un significativo ahorro económico, el contrato será adjudicado por un valor 
menor al presupuesto referencial. 
 b)   La adjudicación se realiza en un período de dos o tres semanas, esto significa un ahorro 
de tiempo en el proceso de contratación. 
 c)    Adjudicación inmediata, ésta se realiza al final del acto de puja. 
 d)   Existe transparencia y publicidad, pues una subasta inversa es conocida por todos los que 
tengan interés.  
e)    Brinda oportunidad a un mayor número de potenciales proveedores. 
 f)     Reduce los errores de las ofertas. 
 g)   Evita favoritismos y compadrazgos ya que en este proceso despersonaliza la oferta. 
 
Habiendo mencionado algunas de las ventajas doctrinarias de este procedimiento, 
continuaremos con el estudio de las disposiciones de nuestra Ley. 
 
El Artículo 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que señala 
que las Entidades Contratantes realizarán subastas inversas en los casos en los que los bienes 
o servicios que se requieren no consten en el catálogo electrónico. 
 
En la subasta los proveedores de bienes o servicios equivalentes pujan hacia la baja el precio 
ofertado, en acto público o por medios electrónicos, a través del portal de compras 
públicas.  Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán 
publicados en el portal, para que se realicen las auditorías correspondientes.  Para participar 
en este proceso se requiere estar registrado en el RUP. 
 
Procedimiento.  Para que tenga lugar una subasta inversa, éstos son   los pasos que se han de 
seguir:          
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Requerimiento de Subasta Inversa. El área requirente solicitará a la Máxima Autoridad de 
la Entidad Contratante, o su Delegado autorice el inicio del proceso de contratación, para ello 
adjuntará el pliego con las especificaciones y requerimientos técnicos de los bienes a 
adquirirse o de los servicios a prestarse; y, el monto del presupuesto referencial de la 
contratación. 
 
Inicio del Proceso. La Máxima Autoridad de la Entidad Contratante, o su Delegado, 
analizarán la solicitud y de considerarla pertinente autorizará el inicio del proceso, aprobará 
los pliegos y dispondrá al área que corresponda para que emita la certificación de 
disponibilidad presupuestaria. 
 
Convocatoria. La Entidad Contratante publicará el inicio del proceso y la convocatoria en el 
portal de compras públicas, dicha convocatoria contendrá: 
 
a)    El calendario para las preguntas y aclaraciones respecto del contenido de los pliegos; 
 b)   La fecha y hora para subir al portal www.compraspublicas.gob.ec la documentación 
podrá presentarse en forma física en el lugar donde se determine en la convocatoria; 
 c)    Los requerimientos mínimos que deberá tener la documentación técnica de la oferta; 
d)   El plazo máximo en el que se calificara a los participantes, a través del portal; y, la fecha 
y hora en que los oferentes calificados subirán la oferta económica inicial al portal; 
 e)    La fecha y hora en la que se iniciarán las pujas a la baja, a través del referido portal, y la 
duración de las mismas; y, 
 f)     La fecha de la adjudicación. 
 
Comisión Técnica. En los casos en los que la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante, 
o a su Delegado, estimarán conveniente, nombrarán una comisión encargada de apoyarle en 
las fases previstas en los Artículos 61 y 64 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, que señalan: 
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Artículo 61.- Transferencia de dominio entre entidades del sector público.- Para la 
transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público que 
lleguen  a un acuerdo para el efecto, se requerirá resolución motivada de las Máximas 
Autoridades. 
 
Se aplicará lo referente al régimen de traspaso de activos. 
Artículo 64.- Procedimiento.- Para el arrendamiento de bienes inmuebles las Entidades 
Contratantes publicarán en el Portal www.compraspublicas.gob.ec, los pliegos en los que 
constarán las condiciones mínimas del inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar 
de ubicación del mismo. 
 
Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar inscrito y habilitado en el 
RUP. 
 
El INCOP determinará el procedimiento y los requisitos que se deberán cumplir en estas 
contrataciones. 
 
Aclaraciones. A través del portal de compras públicas la Máxima Autoridad de la Entidad 
Contratante o su Delegado, por su propia iniciativa o a pedido de los participantes podrán 
emitir aclaraciones o modificaciones a los pliegos, siempre que éstos estén dentro del término 
previsto para el efecto y sin que alteren el objeto del contrato. 
 
Calificación de Participantes. En el día señalado para el efecto, la Máxima Autoridad o su 
Delegado calificarán a los participantes cuyas ofertas hubieren cumplido con las condiciones 
constantes en los pliegos, acto que será registrado en un Acta de Calificación de Participantes 
que será publicada en el portal de compras públicas. 
 
En el caso de que hubiera una precalificación de cualquier índole, y luego de esta quedará 
habilitado un solo oferente, no se llevará a cabo el proceso de puja, sino que ese día la 
Entidad Contratante y el oferente habilitado tendrán una sesión de negociación sobre el precio 
a ofertar que debe ser inferior al referencial, de esta sesión se levantará un acta de 
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negociación que será analizada por la Máxima Autoridad o su Delegado, para luego decidir si 
adjudica el contrato o se declara desierto el procedimiento. 
 
Presentación de Oferta Económica. Conforme a las instrucciones previstas por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública, los oferentes calificados subirán su oferta económica 
inicial al portal de compras públicas. El término entre la convocatoria y la presentación de la 
oferta económica no será menor a cinco días. 
 
Puja Electrónica. En el día y la hora señalados en la convocatoria, se realizará la puja a 
través de la página web de compras públicas, este proceso durará máximo 60 minutos 
contados a partir de la hora establecida en la convocatoria.  Los participantes podrán realizar 
durante este lapso de tiempo las ofertas sucesivas a la baja que consideren necesarias. 
 
Adjudicación. Una vez concluido el período de puja, la Máxima Autoridad de la Entidad 
Contratante o su Delegado, adjudicará el contrato a la oferta más económica. 
 
Acta. De la subasta se dejará constancia en un Acta suscrita por la Máxima Autoridad de la 
Entidad Contratante o su Delegado y el adjudicatario.  En el acta deberán constar los 
siguientes requisitos mínimos: 
 
a)    Lugar, fecha y hora del Acto de la subasta; 
 b)   Interesados que participaron y el derecho por el que lo hicieron; 
 c)    Detalle de las ofertas económicas iniciales presentadas; 
 d)   Detalle de las ofertas económicas durante el período de la puja; 
 e)    Mejor oferta económica y adjudicación. 
 
Publicación de Resultados. A más de lo estipulado en la Ley, se incluirá en la publicación 
de resultados el acta de adjudicación, misma que contendrá el nombre del oferente 
adjudicado, el objeto y el monto respectivo. 
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1.4.1.7 Subasta Inversa Presencial. 
 
La subasta inversa presencial tiene lugar cuando existen causas técnicas debidamente 
justificadas y acreditadas por el Instituto Nacional de Contratación Pública, de que o es 
posible realizar la adquisición de bienes y servicios, a través de catálogo electrónico o de 
subasta inversa electrónica. 
 
3.9.1 Procedimiento.   
 
En todo lo que sea aplicable se observará lo dispuesto en el Artículo 54 y siguientes del 
Reglamento, disposiciones que regulen la subasta inversa electrónica.  En resumen los pasos 
a seguir en este tipo de proceso serán: 
 
Presentación de la Oferta Económica Inicial.   
 
Los oferentes calificados presentarán su oferta económica inicial por escrito en el lugar 
establecido en la convocatoria, en un sobre debidamente cerrado, y hasta las 15H00 del día 
fijado en la misma.  El término dentro la convocatoria inicial y la presentación de la oferta 
económica inicial no será menor a cinco días.  La subasta inversa presencial se realizará en 





Los interesados podrán intervenir en la puja directamente, adjuntando la cédula de 
ciudadanía, la papeleta de votación y copias certificadas de los mismos; podrán participar, a 
través de un apoderado especial quien deberá presentar copia certificada de poder otorgado 




Si los oferentes fueren personas jurídicas participarán, a través de su representante legal o de 
un apoderado especial, para ello deberán adjuntar la copia certificada de su nombramiento 
vigente debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón correspondiente, más la 
cédula y papeleta de votación con sus respectivas copias certificadas. 
 
En el caso de que exista una calificación previa de cualquier índole, y luego de ésta quedará 
habilitado un solo oferente se procederá en la misma forma prevista para la subasta inversa 
electrónica. 
 
Puja: Ésta se realizará en un período máximo de sesenta minutos contados a partid de la hora 
establecidas en la convocatoria. Durante el período de puja los oferentes acreditados podrán 
hacer las ofertas sucesivas tendientes a la baja que consideren necesarias, las mismas que se 
presentarán por escrito en las hojas proporcionadas para el efecto por la Entidad Contratante, 
éstas serán leídas en alta voz por la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o su 
Delegado, al momento de recibirlas. 
 
1.4.1.8 Manual: Micro, Pequeñas Empresas 
 
En el Manual de Subasta Inversa Electrónica para Proveedores, el sistema validará la 
información contenida en el Registro Único de Proveedores (RUP), e indicará el tipo de 
empresa que corresponda de acuerdo al Artículo 16 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
 
“Luego de cumplir la etapa antes indicada la Entidad Contratante 
realizará lo siguiente: Completará la evaluación técnica de las 
ofertas recibidas; y calificará a los participantes que hayan 
cumplido con los requerimientos de los pliego.” (Registro Oficial 




1.4.1.9 Sistema de Habilitación 
 
El sistema los habilitará o deshabilitará para su participación en el proceso de puja y enviará 
dicha información en forma automática a los participantes. Sin embargo hay que tener en 
cuenta, que en bienes solo participarán proveedores cuyo bien sea de origen nacional, después 
de que se haya efectuado la habilitación, el Sistema dará paso a la etapa oferta inicial, 
permitiendo a los proveedores habilitados a través del Link enviar oferta económica inicial, 
presentar su primera oferta económica la misma que siempre debe ser menor que el 
presupuesto Referencial propuesto por la Entidad Contratante. 
 
Los Proveedores habilitados para participar en la puja deben enviar  su oferta económica 
inicial antes de la fecha y hora prevista para el inicio de la puja, de no hacerlo se quedará 
fuera del proceso. En la pantalla que habilita la funcionalidad para enviar la oferta económica 
inicial aparece el texto sobre el porcentaje de valor agregado y como que tipo de empresa está 
registrada en el RUP. El proveedor deberá ingresar el valor de su oferta y presionar enviar 
Oferta. 
 
En el Manual de Subasta Inversa Electrónica se realiza un detalle minucioso del 
procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, indica las etapas de puja, negociación y 
adjudicación. En la etapa de puja;  los proveedores participantes deben subir sus ofertas 
económicas, si hubo una sola oferta calificada o porque entre varias ofertas calificadas, un 
solo proveedor envió la oferta económica inicial, la Entidad Contratante debe cumplir la 
etapa de negociación, en función de lo cual el proveedor podrá realizar una oferta final, que 
deberá subir al portal y cuyo monto debe ser inferior en al menos el 5 % del presupuesto 
referencial para tener la opción de que la Entidad Contratante le adjudique, pues caso 
contrario, deberá declarar desierto  dicho proceso. 
 
De lo señalado es importante para entender mejor conocer la legislación de algunos países 
que hacen relación a este sistema de Contratación Pública, es así que: 
 
La Jurista Brasileña Dra. María Sylvia Zanella Di Pietro, señala que la subasta puede ser 
definida como; 
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“La modalidad de licitación para la adquisición de bienes y 
servicios comunes, cualquiera que sea el valor estimado de la 
contratación, en donde la disputa de los proveedores es hecha por 
medio de propuestas y ofertas en sesión pública”. 18. (Zanella, 
2006, pág. 381). 
 
La principal característica de la subasta electrónica es que se ha constituido en una nueva 
modalidad que innova las licitaciones en donde la transparencia impera sobre todas las cosas, 
imperando el precio menor centrado en cuestiones económico financieras en donde las 
entidades a que hace referencia el Articulo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública buscan la oferta precio más ventajoso económicamente hablando, en 
otras palabras las señaladas entidades persiguen, por imperio de la ley, el menor desembolso 
de recursos, permitiendo a los licitantes, en sesión pública reducir el valor de la propuesta 
mediante ofertas virtuales y sucesivas. 
 
A nivel internacional existen  cuatro  formatos  clásicos  de  subasta inversa electrónica 
utilizados en diversos países en las contrataciones públicas como lo son: 1) La  subasta 
inversa cerrada de primer precio; 2) La  subasta inversa cerrada de segundo precio (o 
subasta inversa de Vickrey); 3) La  subasta inversa ascendente  (también  conocida como 
subasta inversa abierta, oral o inglesa) y 4) La subasta inversa descendente o sistema 
holandés aceptado en nuestra Administración Pública con la denominación se subasta inversa 
electrónica. 
 
En teoría, los dos tipos de subastas inversas más utilizados son el sistema de Subasta Inversa 
Electrónica, descendente o de tipo holandés,  que funciona  de manera inversa a la subasta 
ascendente o inglesa,  es decir, el proceso de inicia con un precio alto que es reducido 
sistemáticamente por disputa o puja entre los participantes, hasta que un último participante 
manifieste su intención de efectuar la transacción ofreciendo el precio más bajo. 
 
La implementación de la subasta inversa electrónica ha resultado ser una alternativa eficiente 
y simple para que los oferentes inscritos en el Registro Único de Proveedores (RUP)  
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identifiquen una alternativa eficiente y simple  para ofrecer sus bienes y servicios. En este 
contexto fue introducida la subasta inversa electrónica en el Ecuador, como una modalidad de 
contratación pública, buscando entre otras medidas fomentar el control social y posibilitar la 
cuantificación de los resultados para la Administración Pública. 
  
La Subasta Inversa Electrónica es una nueva modalidad de contratación pública donde el 
proceso se da en una única sesión, a través de la presentación inicial de una propuesta de 
precio. Después de aceptadas las propuestas y el cumplimiento de requisitos, se abre un 
sistema de pujas hacia el precio menor que deben cumplir los oferentes dentro de un plazo y 
vía electrónica, posteriormente es analizada la documentación de la propuesta vencedora 
para, posteriormente, adjudicarse al vencedor. 
 
El Jurista Peruano Dr. Alejandro Álvarez, al referirse a la subasta inversa, señala que en ésta:  
 
“Los  probables  compradores  elaboran una  lista  de  bienes o 
servicios que desean adquirir o contratar, definiendo sus 
características y especificaciones sobre los que los potenciales 
vendedores ofertarán su mejor precio, efectuándose la puja hacia 
la obtención del precio más bajo posible”.19. (Álvarez, 2006, pág. 
120). 
 
A medida que se han ido desarrollando procesos de contratación de bienes y servicios por la 
Administración Pública, se tiende a procesos menos formalistas ampliando la participación de 
oferentes y garantizando una mayor transparencia en los procesos licitatorios, destacando que 
la subasta electrónica se estableció para que los procesos de compras públicas fueran más 
ágiles y transparentes. 
 
El Artículo 47 de la Ley Orgánica de, Sistema de Contratación Pública, regula la subasta 
inversa de la siguiente forma: 
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Adquisiciones del Estado, Marketing Consultores, Lima, Perú, 2006, pág. 120 
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Art. 47.- Subasta inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no 
consten en el catálogo electrónico, las entidades contratantes deberán realizar subastas 
inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja 
el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de 
COMPRASPUBLICAS. 
 
Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán publicados en el 
Portal COMPRASPUBLICAS para que se realicen las auditorias correspondientes. 
 
El Reglamento a la presente Ley establecerá los procedimientos y normas de funcionamiento 
de las subastas inversas. 
 
Para participar de cualquier mecanismo electrónico en el portal se tiene que estar registrado 
en el Registro Único de Proveedores. 
 
De acuerdo al Artículo 47 de la Ley Orgánica de, Sistema de Contratación Pública en este 
proceso, los proveedores de bienes y servicios normalizados equivalentes pujan el precio 




La adjudicación de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 6 de la Ley Orgánica 
del Sistema de Contratación Pública: 
 
“Es el Acto Administrativo por el cual la máxima autoridad o el 
órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera 
directa al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su 
notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos 
establecidos en esta Ley”. (Registro Oficial suplemento 395, 04 
Agosto 2008). 
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El término adjudicación no es unívoco, ya que mientras en el derecho civil es el acto por el 
cual se cede o transfiere la propiedad a una persona, particularmente en materia de 
comunidades, en donde de individualiza la porción que corresponde al comunero, en materia 
de licitaciones públicas, la adjudicación en el derecho público está vinculada al proceso de 
licitación, consistiendo en la contratación con el oferente que resultó vencedor en el proceso 
licitatorio. 
 
Es por las razones anteriores que el Jurista Celso Antonio Bandeira de Mello, en su obra 
“Elementos de Derecho Administrativo” define a la adjudicación como “El acto por el cual la 
Administración, en vista del eventual contrato a ser celebrado, proclama satisfactoria la 
propuesta clasificada en primer lugar”.  20. (Bandeira de Mello, 1992, pág. 210). 
 
Conforme lo expuesto por el autor brasileño, la  adjudicación no debe confundirse con la 
contratación. La adjudicación simplemente señala, en el proceso licitatorio, al oferente 
vencedor, el cual una vez analizado y aprobado por la comisión de licitaciones respectiva  
está apto para celebrar el contrato. 
 
1.4.2 Menor Cuantía 
   
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación 
Pública, este sistema de contratación, procede en los siguientes casos: 
 
1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de 
consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior a US$ 52.218.54;  
2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior a US$ 
182.764.89; 
3. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de 
este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen 
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sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sea inferior a US$ 
52.218.54. 
 
En los casos de los números 1 y 3 se podrá contratar directamente. En el caso previsto en el 
número 2 se adjudicará el contrato a un proveedor registrado en el Registro Único de 
Proveedores escogido por sorteo público de entre los interesados previamente en participar en 
dicha contratación.  
 
De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario 
competente de la entidad contratante y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por 
el Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 
La menor cuantía es un tipo procedimiento aplicable tanto para la adquisición de bienes y 
servicios normalizados o no normalizados exceptuando los de consultoría, como para obras. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la ley, este procedimiento  contempla, en el caso de bienes y 
servicios, normalizados o no. la invitación directa a participar a un proveedor que cumpliere 
con las condiciones exigidas por la entidad contratante y en el caso de obras realiza la 
invitación a través del portal de compras públicas a todos los proveedores categorizados en el 
requerimiento de la entidad de los cuales la administración calificara su oferta en el sistema  y 
de entre los proveedores calificados se adjudicara la obra al proveedor escogido por selección 
automática aleatoria del Portal. 
 
Las invitaciones a los proveedores, sean directa o indirectas en el portal tienen la obligación 
de cumplir con las políticas industriales emitidas por el Ministerio de Industrias y 
Productividad y lo dispuesto en los artículos 25 y 52  de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, que disponen: 
 
Art. 25.-  Participación nacional.- Los Pliegos contendrán criterios de valoración que 
incentiven y promuevan la participación local y nacional, mediante un margen de preferencia 
para los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos la consultoría, de origen local y 
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nacional, de acuerdo a los parámetros determinados por el Ministerio de Industrias y 
Competitividad. 
 
Art. 52.-  Contratación preferente.- En las contrataciones de bienes y servicios que se 
adquieren por procedimientos de cotización y menor cuantía, excepto los servicios de 
consultoría, se privilegiará la contratación con micros y pequeñas empresas, con artesanos o 
profesionales, preferentemente domiciliados en el cantón en el que se ejecutará el contrato, 
quienes deberán acreditar sus respectivas condiciones de conformidad a la normativa que los 
regulen. 
 
Para las contrataciones de obra que se seleccionan por procedimientos de cotización y menor 
cuantía se privilegiará la contratación con profesionales, micro y pequeñas empresas que 
estén calificadas para ejercer esta actividad, y preferentemente domiciliados en el cantón en 
el que se ejecutará el contrato. 
 
Solamente en caso de que no existiera oferta de proveedores que acrediten las condiciones 
indicadas en los incisos anteriores, se podrá contratar con proveedores de otros cantones o 
regiones del País. 
 
El Servicio Nacional de Contratación Pública, en los modelos correspondientes, incluirá 




De conformidad al Artículo 50 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública reformado, el procedimiento de cotización, se utiliza en los siguientes casos: 
 
1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de 
este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen 
sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial oscile entre US$ 
52.218.54 y US$ 39.639.05; 
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2. La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile entre 
US$182.764.89 y US$ 783.278,11; y, 
3. La contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados, 
exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre US$ 
52.218.54 y US$ 39.639.05. 
4. En cualquiera de los casos previstos en los números anteriores, se invitará a presentar 
ofertas a por lo menos cinco proveedores registrados en el Registro Único de 
Proveedores escogidos por sorteo público. Sin perjuicio de los cinco posibles 
oferentes favorecidos en el sorteo, podrán participar en el procedimiento toda persona 
natural o jurídica registrada en el Registro Único de Proveedores, que tenga interés. 
 
De no existir dicho número mínimo, se podrá invitar a presentar ofertas al número de 
proveedores que consten registrados en el Registro Único de Proveedores, situación que se 
deberá ser justificada por la entidad contratante y comunicada al Servicio Nacional de 
Contratación Pública, para la correspondiente verificación, de ser el caso. 
 
Los Pliegos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente de la 
entidad contratante, y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública. 
 
La cotización es un  procedimiento utilizado para la adquisición de bienes y servicios 
normalizados siempre que se haya realizado primero alguno de los procedimientos dinámicos 
de catálogo electrónico o subasta inversa y estos sean declarados desiertos, también para 
bienes y servicios no normalizados y obras.  
 
En este procedimiento se exceptúan las contrataciones por consultoría, y que; además de los 
proveedores invitados por el Portal de Compras Públicas también puede existir auto 
invitaciones de proveedores interesados en participar en el proceso previo a su registro en el 
RUP (Registro Único de Proveedores) del Servicio Nacional de Contratación Pública. 
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Es importante hacer relación  de otros procedimientos de contratación pública cuyo fin es 
hacer la diferencia con el tema propuesto de esta investigación, especialmente con aquellos 
que señalo a continuación: 
 
1.4.2.2 Licitación 
De conformidad al Artículo 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, el procedimiento, la licitación es un procedimiento de contratación que se utilizará 
en los siguientes casos: 
 
1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de 
este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen 
sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sobrepase el valor  
de US$ 39.639.05; 
 
2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los 
de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase US$ 39.639.05; y, 
 
3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial sobrepase el 
valor de US$ 783.278,11. 
 
mediante este procedimiento licitatorio, las entidades contratantes eligen a la persona natural 
o jurídica que le ofrece las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, 
oportunidad, eficiencia, eficacia y garantía, para celebrar un contrato determinado; para ello 
se realiza un procedimiento similar al de cotización  mediante el Portal de Compras Públicas;  
variando solamente el número de proveedores invitados que deberán estar registrados en el 
Registro Único de Proveedores y categorizados en el bien o servicio que se requiere y los 
montos para la contratación que para bienes y servicios normalizados y no normalizados a 
excepción de consultoría, sería un presupuesto referencial mayor o igual a US$ 39.639.05 , en 
cambio para la ejecución de obras el presupuesto referencial que se requiere es aquel mayor o 
igual a US$ 783.278,11.  
 
La Dra. Jessica Ramos Farinelli al referirse a los procesos licitatorios expresa que: 
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“La administración pública, directa e indirecta, no posee 
autonomía para celebrar contratos con el objeto adquirir, vender, 
ceder, arrendar o contratar obras o servicios, pues esta no trabaja 
recursos propios o disponibles, pero sí con recursos públicos. De 
esta forma, la Administración deberá rendir cuentas y observar una 
serie de principios y procedimientos previstos en la ley. 
 
Por ello la licitación es un proceso administrativo que busca 
asegurar la igualdad de condiciones a todos los que celebren un 
contrato con los poderes públicos. La licitación es regulada por la 
ley  que establece criterios objetivos de selección de las propuestas 
de contratación más ventajosas para el interés público. El 
procedimiento licitatorio debe observar los siguientes principios: 
a) Moralidad: comportamiento correcto, llano y honesto de la 
Administración; b) Impersonalidad: prohibición de cualquier 
criterio subjetivo, tratamiento diferenciado o preferencia, durante 
el proceso licitatorio para que no se vea frustrado el carácter 
competitivo de ésta; c) Legalidad: disciplina a la licitación como 
una actividad vinculada, o sea, prevista por la ley, no habiendo 
lugar a la subjetividad del administrador; d) Probidad: estricta 
obediencia a las pautas de moralidad, incluyendo no sólo la 
corrección defensiva de los intereses de quien la promueve, sino 
también las exigencias de lealtad y buena fe en el  trato con los 
licitantes; e) Publicidad: transparencia de los actos de la 
Administración Pública; f) Juzgamiento objetivo: prohibición 
absoluta de la utilización de cualquier criterio o factor sigiloso, 
subjetivo, secreto o reservado en el juzgamiento de las propuestas 
que pueda afectar la igualdad entre los oferentes; g) Vinculación 
al Instrumento Convocatorio: dice relación con las reglas 
establecidas en la invitación a sistema licitatorio; h) Sigilo de las 
propuestas: es un presupuesto de igualdad entre los oferentes. El 
contenido de las propuestas no es público, ni accesible hasta el 
momento previsto para su apertura,  a fin que ningún oferente se 
encuentre en una situación ventajosa en relación a los demás e i) 
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Competitividad: el procedimiento de licitación debe buscar el 
mejor servicio al menor precio”.  21. (Ramos, 2013, pág. 1). 
 
En consecuencia, todo proceso licitatorio para, previamente por una serie de etapas que velan 
por la transparencia e igualdad del procedimiento para no favorecer a ninguno de los 
oferentes. 
 
Según el Artículo 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el 
proceso licitatorio existen dos fases, la preparatoria y precontractual. 
 
En la fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio se conformará una Comisión 
Técnica, la cual deberá tramitar la licitación así como la elaboración de los pliegos. 
 
En esta fase precontractual se comprende la publicación de la convocatoria, el procedimiento 
de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y análisis de las ofertas, informes de 
evaluación hasta la adjudicación y notificación de los resultados de dicho procedimiento. 
 
1.4.3  Procedimientos de Consultoría 
 
La consultoría consiste en la prestación de servicios técnicos, especializados que brinda un 
profesional calificado que puede ser persona natural o jurídica nacional o extranjera que se 
hallen inscritas en el Registro Único de Proveedores y que posean por lo menos un título 
profesional de tercer nivel certificados por el SENESCYT y en caso de ser un título otorgado 
por una institución educativa extranjera este deberá ser reconocido conforme a la Ley.   
 
Se compone de un Comité de Consultoría, el cual  es el organismo encargado de establecer 
las políticas para el desenvolvimiento, desarrollo y promoción de la consultaría nacional, que 
fue  creado el treinta de junio de 1987, con la promulgación de la Ley de Consultoría, publi-
cada en el Registro Oficial No. 136 del veinticuatro de febrero de 1989. 
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De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública existen tres tipos 
de consultoría y son: Contratación directa,  Contratación mediante lista corta; y, Contratación 
mediante concurso público. 
 
1.4.3.1 Contratación Directa 
 
La consultoría mediante contratación directa es un procedimiento que permite contratar 
directamente los servicios de un consultor habilitado en el Registro Único de Proveedores que 
cumpla los requisitos previstos en los pliegos y cuyo presupuesto referencial para la 
contratación se encuentre dentro de los límites establecidos por la Ley que es menor o igual a 
US$ 52.218.54. 
 
1.4.3.2 Contratación  mediante  Lista  Corta 
 
La contratación por lista corta es un procedimiento más amplio  que la  contratación directa, 
atendido que la entidad escoger e invitar de tres a seis consultores  habilitados en el Registro 
Único de Proveedores a través del Portal de Compras Públicas, quienes deben reunir los 
requisitos previstos en los pliegos y que estén de acuerdo al presupuesto referencial 
presentado por la institución que debe encontrarse dentro de los parámetros que dispone la 
ley que va desde US$ 52.218.54 a US$ 39.639.05. 
 
1.4.3.3 Contratación mediante Concurso Público 
 
Este tipo de contratación la entidad contratante invita a todos los oferentes habilitados en el 
Registro Único de Proveedores que estén interesados a presentar sus ofertas técnicas y 
económicas siempre y cuando reúnan los requisitos estipulados en los pliegos presentados por 
la entidad.  En esta contratación el presupuesto referencial debe ser mayor o igual a US$ 
39.639.05. 
 
 El concurso público, según dispone el Artículo 16 de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado del Perú, es el mecanismo mediante el cual se convoca para la 
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contratación de servicios de toda naturaleza, incluyendo consultorías y arrendamientos, 
dentro de los márgenes que establece la Ley Anual de Presupuesto. 
 
1.4.4   Procedimientos  Especiales  
 
Se contemplan en el Capítulo V de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública y son: 
 
1.4.4.1 Contrato  Integral  por Precio Fijo 
 
1. Los Artículos  53 a 56 del referido cuerpo legal, se refieren al contrato integral por 
precio fijo, la que consiste en un procedimiento especial de selección aplicable solo 
para la ejecución de obras, la cual se acuerda mediante resolución motivada emitida 
por su máxima autoridad, debiendo cumplirse, en esta contratación, los siguientes 
requisitos, de conformidad al Artículo 53: 
 
2. Si del análisis previo a la resolución de la máxima autoridad, resulta más ventajosa 
esta modalidad con respecto a la contratación por precios unitarios; 
 
3. Si se tratare de la ejecución de proyectos de infraestructura en los que fuere evidente 
el beneficio de consolidar en un solo contratista todos los servicios de provisión de 
equipo, construcción y puesta en operación; 
 
4. Si el presupuesto referencial de dicha contratación sobrepasa el valor que resulte de 
multiplicar el coeficiente 0.1% por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio el presupuesto, y 
 




Se prohíbe en esta clase de contratos la celebración de contratos complementarios, la 
inclusión de fórmulas reajustes de precios o cualquier otro mecanismo de variación de 
precios.  El plazo de ejecución no será sujeto a modificaciones salvo exclusivamente en los 
casos de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Los contratistas de esta modalidad contractual asumen todos los riesgos y responsabilidades 
por el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas”. 
 
De acuerdo al Artículo 55 ibídem, la particularidad de este contrato es que debe contratarse 
bajo la modalidad integral por precio fijo, estando su supervisión de acuerdo al Artículo 56 
sujeta a la entidad contratante, que podrá ser realizada por sí misma o por terceros. 
 
1.4.4.2 Contrataciones por Situaciones de Emergencia 
 
Este tipo de contratación, se reglamenta en el Artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública,  disposición que señala que las situaciones de emergencia 
se señalan en el número 31 del Articulo 6 ibídem, comprendiéndose dentro de estos, los 
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, catástrofes 
naturales, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional 
y otras de fuerza mayor o caso fortuito 
 
Estas situaciones de emergencia facultan a la entidad contratante para seleccionar de manera 
directa al proveedor, procediendo la exoneración de los procesos de selección, razón por la 
cual no existe una etapa precontractual propiamente dicha, procediendo exclusivamente las 
etapas: preparatoria, contractual, de ejecución y pos contractual.   
 
La declaratoria de emergencia debe ser proclamada por la máxima autoridad de la entidad, 
mediante resolución motivada y publicada en el Portal de Compras Públicas; situación que 
deberá entenderse como una medida temporal realizada solo en casos excepcionales que 
puedan ser probados y justificados, ya que esta no significa una concesión de facultades 
ilimitadas y peor exenciones de responsabilidad para los representantes de las entidades 
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públicas, es por esto que durante el proceso debe imperar el principio de buena fe.  Superada 
la emergencia, la entidad tiene la obligación de publicar un informe que detalle las 
contrataciones realizadas, el presupuesto empleado y los resultados obtenidos. 
 
1.4.5 Compra de Bienes Inmuebles 
 
El Articulo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se refiere a 
la adquisición de bienes inmuebles, debiéndose previamente, proceder a la declaratoria de 
utilidad pública o de interés social de acuerdo con la ley. 
 
Según Henry Capitant, la utilidad pública es: 
 
“El acto inicial del procedimiento de expropiación (ley, decreto, 
resolución prefectoral, según los casos), por el que se afirma la 
utilidad de la transferencia forzada al patrimonio administrativo de 
propiedades inmuebles privadas, para la buena marcha de la 
administración y el sostenimiento de la vida pública”. 22. (Capitant, 
1981, pág. 189). 
 
Por su parte, Roberto Dromi, en su obra “Derecho Administrativo” al referirse a la utilidad 
pública, expresa que:  
 
“La exigencia de que la expropiación responda a una causa de 
utilidad pública constituye para los administrados, una garantía 
constitucional establecida en resguardo de la propiedad privada. 
Es una fórmula jurídica elástica, que permite la expropiación de la 
propiedad para satisfacer las diversas exigencias del interés 
colectivo.  i la causa fuese solo la “necesidad pública” – no todo 
lo útil es necesario-, la expropiación en muchos casos sería 
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   CAPITANT, Henry: Vocabulario Jurídico, Editorial Depalma, Buenos Aires. 1981, pág. 189 
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imposible. No existe, pues un concepto de utilidad pública 
inmutable, rígido e inflexible”.  23. (Dromi, 1996, pág. 590). 
 
Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de interés social, de conformidad al inciso 
2º del Articulo 58 de la ley, se buscará un acuerdo directo entre las partes, por el lapso 
máximo de noventa días, no pudiendo, en caso alguno, según el inciso cuarto ibídem, exceder 
del diez por ciento del avalúo. 
 
De no lograrse un acuerdo se llevará a efecto el procedimiento de expropiación contemplado 
en el Código de Procedimiento Civil, una de las características fundamentales de la 
expropiación es que constituye un acto de soberanía para cuya ejecución no se requiere el 
consentimiento del afectado. Es más, en el procedimiento de expropiación tampoco se discute 
si procede o no la expropiación, toda vez que debe preceder a la expropiación la declaratoria 
de utilidad pública que debe emanar del Estado y las demás instituciones del sector público, 
previos los informes técnicos, el presupuesto y disponibilidad presupuestaria, análisis del 
título de dominio emanado de la inscripción en el Registrador de la Propiedad, lo que debe 
formar parte del procedimiento expropiatorio. 
 
1.4.6  Arrendamiento  de Bienes Inmuebles 
 
El arrendamiento de bienes inmuebles implica que el organismo público a los cuales se 
refiere el Artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
quienes pueden participar como arrendatarios o arrendadores, siendo necesario que en ambos 
casos debe elaborarse pliegos en donde consten las condiciones mínimas del inmueble 
requerido u ofertado, con todas las especificaciones del mismo en cuanto a ubicación, calidad 
y monto de la renta del mismo. 
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   DROMI, Roberto: Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, 
págs. 590 
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1.4.7  Ferias Inclusivas 
 
Según el numeral 13 del Artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, es un evento realizado al que acuden las entidades contratantes a presentar sus 
demandas de bienes y servicios, que generan oportunidades a través de la participación 
incluyente, de artesanos, micro y pequeños productores en procedimientos ágiles y 
transparentes, para adquisición de bienes y servicios. 
 
Según el Artículo 67 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, para la celebración de estos eventos ser publicará la invitación  a través 
del Portal de Compras Públicas y además se anunciará por un medio impreso, radial o 
televisivo la realización de la feria especificando el lugar, la fecha y la hora en que se llevará 
a cabo, sujetándose a un reglamento que dicta el Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 
1.4.8 Régimen Especial 
 
El régimen especial se regulada en el Artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, bajo los criterios de selectividad que regirán respecto de los siguientes 
procedimientos precontractuales, en las siguientes contrataciones:  
 
1. Las de adquisición de fármacos que celebren las entidades que presten servicios de 
salud, incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
2. Las calificadas por el Presidente de la República como necesarias para la seguridad 
interna y externa del Estado, y cuya ejecución este a cargo de las Fuerzas Armadas o 
la Policía Nacional; 
 
3. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de las actividades de comunicación social 
destinadas a la información de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades 
Contratantes; 
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4. Las que tengan por objeto la prestación de servicios de asesoría y patrocinio en 
materia jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las Entidades Contratantes. 
 
5. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria o científica. 
 
6. Las de adquisición de repuestos o accesorios que se requieran para el mantenimiento 
de equipos y maquinarias a cargo de las Entidades Contratantes, siempre que los 
mismos no se encuentren incluidos en el Catálogo Electrónico del Portal de Compras 
Públicas. 
 
7. Los de transporte de correo internacional y los de transporte interno de correo, que se 
regirán por los convenios internacionales, o las disposiciones legales y reglamentarias 
dictadas para el efecto, según corresponda; 
 
8. Los que celebren el Estado con entidades del sector público, estas entre sí, o aquellas 
con empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en 
el (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias; y las empresas 
entre sí. 
 
9. Los que celebran las instituciones del sistema financiero y de seguros en las que el 
Estado o sus instituciones son accionistas únicos o mayoritarios; y, los que celebren 
las subsidiarias de derecho privado de las empresas estatales o públicas o de las 
sociedades mercantiles de derecho privado en las que el Estado o sus instituciones 
tengan participación accionaria o de capital superior al cincuenta (50%) por ciento, 
exclusivamente para actividades específicas en sectores estratégicos definidos por el 
Ministerio del Ramo. 
 
En este tipo de contratación, la máxima autoridad mediante resolución motivada; dispondrá la 
adquisición de bienes, obras o servicios mediante régimen especial, la misma que será 
publicada en el Portal de Compras Públicas en el término máximo de cinco días, contados 
desde su fecha de expedición; una vez realizada la contratación que deberá cumplir con todas 
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las etapas del proceso contractual se publicará en el Portal de Compras Públicas  toda la 
información relevante del proceso mediante la herramienta de Publicación Especial. 
 
1.4.9 Contrataciones por Ínfima Cuantía 
 
De acuerdo al Artículo 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, las contrataciones de ínfima cuantía tiene por objeto celebras vínculos 
jurídicos para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, cuya 
cuantía sea igual o menor a US$ 52.218.54 se las realizará de forma directa con un proveedor 
seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el 
Registro Único de Proveedores. Dichas contrataciones se formalizarán con la entrega de la 
correspondiente factura y serán autorizadas por el responsable del área encargada de los 
asuntos administrativos de la entidad contratante, quien bajo su responsabilidad verificará que 
el proveedor no se encuentre incurso en ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar 
contratos con el Estado. Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de elusión de 
los procedimientos. 
 
La misma disposición en su inciso tercero expresa que el Servicio Nacional de Contratación 
Pública, mediante las correspondientes resoluciones, determinará la casuística de uso de la 
ínfima cuantía. 
 
Finalmente, para los efectos del control de estas contrataciones de acuerdo al inciso final del 
Articulo 60 del Reglamento, se dispone que el Servicio Nacional de Contratación Pública  
podrá requerir, en cualquier tiempo, información sobre contratos de ínfima cuantía, la misma 
que será remitida en un término máximo de diez días de producida la solicitud. Si se llegara a 
detectar una infracción a lo dispuesto en el inciso precedente o un mal uso de esta 
contratación, el Servicio Nacional de Contratación Pública “SERCOP”  remitirá un informe a 




1.4.9.1 Contratos Financiados con Préstamos y Cooperación Internacional 
 
Las contrataciones financiadas con préstamos y cooperación internacional tienen un carácter 
excepcional y se someterán al procedimiento establecido en el respectivo convenio. 
 





La convocatoria es la publicidad del llamado a subasta inversa electrónica a las personas 
naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, o asociaciones de éstas, o compromisos de 
asociación o consorcios legalmente capaces para contratar y que estén inscritas en el Registro 
Único de Proveedores. 
 
En ella se especifica la resolución administrativa que ordena la convocatoria, el presupuesto 
referencial, el plazo para la entrega de las especies a adquirir o el plazo de inicio del servicio 
a prestar, igualmente debe señalarse la fecha  en  la  cual  toda  la  información  del  
procedimiento se   publicará   y   se   enviarán   las   invitaciones   a   todos   los   proveedores   
que, estando  inscritos  en  el  Registro Único de Proveedores  oferten  los  bienes  o  servicios  
normalizados  que  la entidad   está   pretendiendo   adquirir.  
 
En la primera información es requisito que la entidad que contrata señale el respectivo 
procedimiento en el portal oficial y la fecha en que éste será publicado y el sistema en forma 
automática  enviará  las  invitaciones  a  los proveedores,   quienes   podrán,   luego   de   
recibir   un   correo   electrónico   en   la dirección  señalada  por  ellos  al  momento  de  
inscribirse  en  el  Registro Único de Proveedores,  a fin de que puedan observar  los Pliegos 
de Condiciones y tomar la decisión de participar o no en la Subasta Inversa. 
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Los señalados pliegos deben necesariamente ser elaborados por la entidad contratante, 
teniendo como referencia los modelos que están confeccionados por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública en el portal de compras públicas,  que de conformidad a las directrices 
del Servicio Nacional de Contratación Pública debe contener lo siguiente: 
 
a) Bien o servicio a adquirir 
b) Señalamiento que los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos 
provenientes de una determinada partida presupuestaria con la denominación de 
rigor. 
c) Indicación que los pliegos están disponibles, sin ningún costo en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec., de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 31 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece en sus tres 
primeros incisos: 
 
Art. 31.- Divulgación, inscripción, aclaraciones y modificaciones de los Pliegos.- Los 
Pliegos contendrán toda la información requerida para participar en un proceso de provisión 
de obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría. 
 
Los pliegos contendrán toda la información técnica y económica y legal requerida en un 
proceso como planos, estudios, especificaciones técnicas, condiciones económicas, legales y 
contractuales. 
 
Los pliegos son públicos y su acceso es gratuito para cualquier persona a través del portal de 
Compras Públicas. 
 
En ningún proceso de contratación, sea cual sea su monto o modalidad, se cobrará valor 
alguno por derecho de inscripción. Exclusivamente el oferente adjudicado, una vez recibida 
la notificación de adjudicación, pagará a la Entidad el valor previsto en forma previa en los 
pliegos, y con el cual se cubra exclusivamente los costos de levantamiento de textos, 
reproducción y edición de los Pliegos, de ser el caso. 
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La convocatoria, de acuerdo al Artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Nacional 
de Contratación Pública dispone que la entidad contratante publicará el inicio del proceso y la 
convocatoria en el portal COMPRASPUBLICAS. En la convocatoria se deberá establecer al 
menos lo siguiente: 
 
 El calendario para las preguntas y aclaraciones respecto del contenido de los pliegos; 
 La fecha y hora para subir al portal COMPRASPUBLICAS la documentación técnica 
de la oferta. Cuando las circunstancias así lo ameriten, se podrá presentar de forma 
física la documentación técnica de la oferta en el lugar que se determine en la 
convocatoria;  
 Los requerimientos mínimos que deberá tener la documentación técnica de la oferta; 
 El plazo máximo en el que se calificará a los participantes a través del portal; 
 La fecha y hora en que los oferentes calificados subirán la oferta económica inicial al 
portal www.compraspublicas.gov.ec; 
 La fecha y hora en la que se iniciarán las pujas a la baja a través del referido portal, y 
la duración de las mismas; y, 
 La fecha de adjudicación. 
 
1.5.2 Fase de Preguntas y Aclaraciones 
 
Según el inciso cuarto del Articulo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, los interesados podrán realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre 
los pliegos a la entidad convocante. Las preguntas, las aclaraciones, las respuestas y las 




Por su parte el inciso quinto ibídem señala que los Pliegos establecerán el plazo y los 
procedimientos para formular las preguntas y aclaraciones y para obtener las respuestas 
correspondientes. 
 
En los Pliegos deberá incluirse obligatoriamente un plazo de convalidación de errores de 
forma de la oferta, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.   
 
Respecto de las aclaraciones, el Articulo 61 del reglamento a la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública,  la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su 
delegado, dentro del término previsto para el efecto, por propia iniciativa o a pedido de los 
participantes podrá emitir aclaraciones o modificar los pliegos, a través del portal 
COMPRASPUBLICAS, sin que estas modificaciones alteren el objeto del contrato. 
 
1.5.3 Oferta Económica Inicial  
 
De acuerdo al Artículo 63 del Reglamento de la Ley Orgánica del Nacional de Contratación 
Pública, que se refiere a la presentación de oferta económica, los oferentes calificados subirán 
su oferta económica inicial al portal COMPRASPUBLICAS, conforme a las instrucciones 
previstas por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto. El término entre la 
convocatoria y la presentación de la oferta económica no será menor a cinco (5) días. 
 
Esta es la oferta económica referencial para participar en la Subasta Inversa Electrónica. 
 
1.5.4 Puja  
 
De acuerdo al Artículo 64 del Reglamento de la Ley Orgánica del Nacional de Contratación 
Pública, la puja se efectuará en el día y hora señalados en la convocatoria, se realizará la puja 




En términos generales, la puja es el ofrecimiento de una cantidad de dinero por algo, 
especialmente en una subasta: 
 
Según el inciso segundo del Artículo 64 ibídem, el período de puja será máximo de sesenta 
(60) minutos contados a partir de la hora establecida en la convocatoria, debiendo todos los 
participantes, de acuerdo al Artículo 65 del mismo cuerpo reglamentario, realizar, durante el 
período de puja, las ofertas sucesivas a la baja que consideren necesarias. 
 
La Subasta Inversa Electrónica se realiza en sesión pública, utilizando las tecnologías de la 
información (internet),  es un procedimiento que permite a los licitantes presentar sus pujas 
por medios electrónicos. Por lo general, la oferta que se adjudica es la más baja, pero esto 
debe pasar por una calificación de las ofertas. 
 
Durante el transcurso de la sesión pública, los licitantes son informados del valor de la menor 
puja ofrecida, pudiendo presentarse una puja de menor valor, manteniendo una ventaja sobre 
los demás licitantes, pudiendo bajar la oferta mediante una puja 
 
1.5.5 Calificación de Ofertas 
 
De acuerdo al Artículo 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Nacional de Contratación 
Pública, la calificación de los participantes se lleva a efecto en el día señalado para el efecto, 
la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado procederá a calificar a los 
participantes que hubieren cumplido con las condiciones definidas en los pliegos. El resultado 
de dicha calificación deberá constar en un Acta de Calificación de Participantes; y, se 
publicará en el portal COMPRASPUBLICAS. 
 
1.5.6 Formalización y Finalización del Proceso 
 
Según el  Artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica del Nacional de Contratación 
Pública, de la subasta se debe dejar  constancia en un Acta suscrita por la máxima autoridad 
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de la entidad contratante, o su delegado y el adjudicatario, Acta  que debe contener los 
siguientes requisitos mínimos: 
 
a) Lugar, fecha y hora del Acto de la subasta; 
b) Interesados que participaron y el derecho por el que lo hicieron; 
c) Detalle de las ofertas económicas iniciales presentadas; 
d) Detalle de las ofertas económicas dentro de la puja; y, 




El proceso final de la subasta inversa electrónica se contiene en el Articulo 67 del 
Reglamento  de la Ley Orgánica del Nacional de Contratación Pública que trata de la 
publicación de resultados y que consiste en que la entidad contratante publica en el portal 
COMPRASPUBLICAS los resultados del proceso, incluida el Acta de adjudicación, 
informando el nombre del oferente adjudicado, el objeto y el monto respectivo. 
 
1.5.8 Análisis Jurídico del Precio más Bajo de Adjudicación 
 
No existe en nuestro ordenamiento jurídico una reglamentación de la oferta baja predatoria o 
de los precios anormalmente bajos dentro de un proceso de Subasta Inversa Electrónica. 
 
Al respecto, los Juristas Españoles Doctores Juan Santamaría Trillo y Pablo Pera Román, 
expresan que:  
 
“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Sentencia de 29 
de marzo de 2012, ha establecido que cuando en un proceso de 
contratación pública se presentan ofertas con precios 
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anormalmente bajos, la Administración o empresa pública no 
puede excluir esas ofertas sin antes verificar la composición de la 
oferta y solicitar a los candidatos que aporten las justificaciones 
necesarias para demostrar que esas ofertas son serias.  
24
. 
(Santamaría & Pera, 2012, pág. 1) 
 
La oferta baja predatoria, implica colusión, es decir, el acuerdo entre dos o más competidores 
para fijar precios, cantidad, repartirse el mercado o participar concertadamente en 
licitaciones, es la conducta atentatoria contra la competencia más grave, ya que los acuerdos 
expresos o tácitos entre competidores, o las prácticas concertadas entre ellos, especialmente 
los proveedores de bienes y servicios constituye una mala práctica colusoria que pretende 
fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de comercialización, limitar la 
producción, asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir competidores o afectar el resultado 
de procesos de licitación 
 
En este sentido, es claro el Articulo 1 de la  Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder 
de Mercado, que establece: 
 
Art. 1.- Objeto.-El objeto de la presente Leyes evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar 
el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y 
sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las 
operaciones de concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de las 
prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar 
general y de los consumidores y usuarios, para el estable-cimiento de un sistema económico 
social, solidario y sostenible. 
 
Sin embargo, la ley se refiere al área privada sin hacer mención expresa a las compras 
públicas, las cuales por regirse por disposiciones de derecho público, precisan de norma 
específica para poder pedir la nulidad de una oferta predatoria, pese a las facultades de la 
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comisión que se encarga del análisis de las ofertas, pudiéndose con estas prácticas perjudicas 
a la mediana y pequeña empresa. 
 
1.5.9 La Oferta Predatoria o Precios Predatorios 
 
Precio predatorio implica un precio muy inferior al precio normal de un producto o servicio, 
no existiendo una definición legal o doctrinaria de “precio predatorio” en nuestro 
ordenamiento jurídico. 
 
Sin embargo, en el derecho comparado este precio se equipara a la lesión enorme, como 
señala el Presidente del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, el Dr. José Antonio 
Varela González, quien se sustenta sentencia recaída en el caso “AZKO Chemie 
B.V./Commission” de 1991, que expresamente se refiere a los precios predatorios, cuando 
señala que:  
  
“Esta sentencia estableció el criterio de doble test para determinar 
cuándo un precio es predatorio o abusivo. Así, cuando el precio es 
inferior al coste variable medio, debe considerarse abusivo per se; 
mientras que cuando el precio es inferior al coste total medio, pero 
superior al coste variable medio, sólo será abusivo si está fijado en 
el marco de una estrategia orientada a eliminar competidores”.25. 
(Varela González, 1991, pág. 2). 
 
La Jurista Colombiana Dra. María Victoria Achilla, el referirse a los precios predatorios, 
sustentándose en el Decreto 2153 de 1992 de Colombia, por el cual se reestructuró la 
Superintendencia de Industria y Comercio de dicho país, señala que los precios predatorios 
consisten en “Disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto 
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eliminar a uno o varios competidores o prevenir la entrada o expansión de éstos”  26 (Achilla, 
2001, pág. 228) 
 
Como puede apreciarse, si en una subasta inversa electrónica se prefiere a quien oferte el 
precio más bajo, no existe en el Ecuador ninguna norma que reglamente el precio predatorio, 
sino que normas constitucionales y legales que hablan de la libre competencia sin mayores 
alcances para el tema investigado. 
 
1.5.10 La Oferta Predatoria en el Derecho Comparado 
 
En el Perú el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI) define al precio predatorio, que forma, a su vez, parte de 
una oferta predatoria como: “aquellos que resultan inferiores a un nivel determinado de 
costos, establecidos con la intención de eliminar del mercado a varios competidores”. 27 
(Achilla, 2001, pág. 228) 
 
Como puede apreciarse, una empresa de grandes dimensiones que participe en una subasta 
inversa electrónica, puede desplazar a la pequeña y mediana empresa cuando utilice precios 
predatorios que haga desistir a los oferentes de seguir pujando en la baja de precios, pudiendo 
acontecer que  los precios desciendan a una cantidad que implica un abuso por parte del 
oferente. 
 
Por su parte la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor de la República 
Argentina define a los precios predatorios como:  
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“Aquellos precios que una empresa fija por debajo de sus costos 
para desplazar a sus competidores del mercado y así poder cobrar 
ulteriormente precios superiores a los de un mercado competitivo, 
recuperando la pérdida anterior”. 28. (Achilla, 2001, pág. 228). 
 
La definición argentina involucra los efectos que producen los precios predatorios, atendido 
que, habiendo desplazado a los competidores, posicionándose en el mercado como un 
monopolio, podrá fijar a su antojo los precios, recuperando las pérdidas causadas a los demás 
competidores, con la ventaja de haberlos desplazado del mercado.       
 
1.5.11 Efectos de la Oferta Predatoria en el Derecho Comparado 
 
Los efectos de la oferta predatoria, se establecen en la definición precedente y consisten en la 
intención positiva del oferente de desplazar del mercado a quienes con él compiten, para en 
futuras negociaciones ostente un papel de monopolio que le permita fijar los precios a su 
entera libertad. 
 
1.5.12 La Oferta Predatoria en el Derecho Nacional 
 
Una oferta predatoria en una subasta inversa electrónica implica un intercambio o transacción 
económica de la esfera privada, pero no existe disposiciones expresas que regulen la materia 
razón por la cual pretender aplicar a la oferta predatoria la Ley Orgánica de Regulación y 
Control del Poder de Mercado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 555 de 
trece de octubre de 2011, podría presentar dificultades para alegar la nulidad de la subasta. 
 
Sin embargo, constitucionalmente, a la nulidad de la subasta podría alegarse el deber del 
Estado de controlar la intermediación especulativa de bienes y servicios, así como toda forma 
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de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos, según dispone el 
Artículo 335 de la Constitución de la República del Ecuador, que dispone: 
 
Art. 335.- Intercambio y transacciones económicas.- El Estado regulará, controlará e 
intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y 
sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de 
los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los 
bienes públicos y colectivos. 
 
El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, 
establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y 
oligopolios privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de 
competencia desleal”. 
 
No estando regulados, específicamente, los precios predatorios, pese a construir una práctica 
que atenta severamente contra la libre competencia, los efectos son similares a los expuestos 
anteriormente en lo que se hace relación con el derecho comparado, es decir, desplazar a los 
competidores que forman parte de la pequeña y mediana empresa, atentando contra el fin 
esencial de la Contratación Pública ecuatoriana que procura hacerlos participar en igualdad 
de condiciones. 
 
Por posición de dominio en el mercado se debe entender la capacidad de imponer las 








2 MARCO METODOLÓGICO 
 
 Modalidad de Investigación 2.1
 
La modalidad de este trabajo de investigación se basó en una investigación de carácter 
científico a fin de determinar las deficiencias de la Subasta Inversa Electrónica, poniendo 
énfasis en que este procedimiento opta, después de las pujas de cada oferente, por el precio 
más bajo, pero, esto no está debidamente reglamentado en el Ecuador, al contrario de lo que 
ocurre en el derecho de otros países, pudiendo acontecer que la oferta ganadora recaiga sobre 
un producto no sustentable, por no cumplir parámetros ecológicos sea considerablemente más 
económica, o que aparentemente cumpla con las condiciones de los pliegos de peticiones y 
que a través del tiempo se produzca una merma de sus características originales.  
   
 Tipo de Investigación Jurídica 2.2
 
La presente investigación se basó fundamentalmente en un trabajo ampliamente investigativo, 
jurídico comparativo y jurídico propositivo, utilizando la investigación de legislación tanto 
nacional como comparada, recurriéndose a la doctrina, esencialmente  de Brasil, Chile y Perú, 
que contemplan a la Subasta Inversa Electrónica dentro de su sistema de contratación pública. 
 
 Población y Muestra de la Investigación 2.3
COMPOSICIÓN CANTIDAD 
Abogados especialistas en contratación pública 
encuestados 
  57 
Entrevista a 3 especialistas de contratación 
pública  
  3 
78 
TOTAL                60 




 Método  deductivo  Este método se aplicó analizando la legislación, la doctrina y 
jurisprudencia tanto nacional como comparada, realizándose, principalmente,  mediante  las  
técnicas  de  aplicación  de las  normas  jurídicas  generales  a  casos concretos especialmente 
en lo que dice relación con la subasta inversa electrónica que existe tanto en el Ecuador, 
como en Brasil, Chile y Perú. 
 
 Método  inductivo: Con este método se  consideró  una serie de fenómenos o  
conocimientos particulares, relacionados con la Subasta Inversa Electrónica  para  
llegar  a  conclusiones generales. Este método  inductivo se  ha instrumentado en 
base al texto de las normas que rigen las acciones de protección en casos específicos  
 
 Método  analógico  o  comparativo: gracias a este  método pudo extraerse las 
ventajas y desventajas de nuestro sistema de contratación pública comparado con los 
de Brasil, Chile y Perú, lo que permitió un análisis integral de todos ellos 
 
 Método analítico: gracias a la aplicación de este método se puso énfasis en las 
deficiencias y ventajas que existen en los diversos sistemas de contratación pública, 
especialmente en el proceso de oferta predatoria en la Subasta Inversa Electrónica. 
 
 Método  Sintético: Aplicando todo lo relacionado con la variedad de factores que 






2.4.2 Técnicas de Investigación 
 
a) Encuesta: Las técnicas a utilizarse se centrarán en una encuesta practicada 57 
abogados en libre ejercicio, especialistas en contratación pública. 
 
b) Entrevista: Se procedió a entrevistar a tres abogados expertos en contratación 
pública.  
 
c) Fichas nemotécnicas: A través de esta técnica se ha podido identificar los textos o 
tratados emanados de diversos autores que se refieren al tema. 
 
d) Fichas bibliográficas: Esta técnica debe necesariamente aplicarse atendido que tema 
se encuentra ampliamente tratado en la doctrina, legislación y jurisprudencia 
comparada. 
 
e) Observación: Que se las realizará directamente con las personas objeto de la 
encuesta y la entrevista 
 
f) Linkografìa: entendida como la sección de la bibliografía dedicada a los enlaces 
(links, vínculos de la web), se utilizó el internet a fin de complementar el material 










 Resultados de la Encuesta  A 57 Abogados en Libre Ejercicio  2.5
 
1. El actual sistema de contratación pública en el Ecuador ¿generó un 
cambio sustancial en la eficiencia y transparencia del sistema? 
 
Cuadro 1: Resultado de la Pregunta 1 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 51 89% 
NO 6 11% 
TOTAL 57 100% 
FUENTE: Encuesta, abril 2013 
AUTORA: María José Falcones Gordillo 
 
Gráfico 1: Resultado de la Pregunta 1
 
ANÁLISIS: Un 89% de los abogados encuestados expuso que el nuevo sistema de 
contratación pública ha significado un gran avance en la eficiencia del mismo ya que ha 
generado una serie de ventajas, entre ellas la economía de recursos y un freno a la corrupción 
y falencias que tenía el antiguo sistema.  El 11 % restante sin perjuicio de reconocer avances 
significativos, expuso que aún hay graves falencias como ocurre con de la carencia de una 






2.-  ¿Cree que con el nuevo sistema nacional de contratación pública el Estado o sus 
organismos, tiene una posición jerárquica superior a los contratantes a punto de poder 
poner unilateralmente término a un contrato público? 
 
Cuadro 2: Resultado de la Pregunta 2 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1. SI 55 95% 
2. NO                2   5% 
TOTAL              57          100% 
FUENTE: Encuesta, abril 2013 
AUTORA: María José Falcones Gordillo 
 
Gráfico 2: Resultado de la Pregunta 2 
 
ANÁLISIS: Un 95% de los abogados encuestados expuso que en el nuevo sistema de 
contratación pública el Estado o sus organismos, no ostenta una posición jerárquica superior a 
los contratantes a punto de poder poner unilateralmente término a un contrato público;. El 5% 
restante señaló que existen rezagos  que permiten una contratación desventajosa, sobre todo 







3.- ¿Qué opina respecto de la adjudicación a quien ofrezca el precio más bajo en el 
proceso  subasta inversa electrónica?  
 
Cuadro 3: Resultado de la Pregunta 3 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1. En general, cuando se opta por el precio más bajo, 
siempre se analiza la oferta de modo integral 
45 79% 
2. La subasta inversa electrónica  falencias que inciden 
en la calidad de los bienes y/o servicios cuando hay 
precios predatorios 
9 16% 
3. No se pronuncia 3 5% 
TOTAL 57 100% 
FUENTE: Encuesta, abril 2013 
AUTORA: María José Falcones Gordillo 
 
Gráfico 3: Resultado de la Pregunta 3 
 
ANÁLISIS: El 79% de los abogados encuestados expresaron que el precio más bajo de la 
subasta inversa electrónica siempre es analizado por las comisiones respectivas, no 
constituyendo la regla general la existencia de prácticas monopólicas o precios predatorios; 
un 16% expuso que el solo hecho de que puedan presentarse precios predatorios y que la 
materia no se regule legalmente, es una falencia que debe contemplarse en la ley; finalmente 






4.- ¿Considera que los procedimientos realizados a través del Portal 
"COMPRASPUBLICAS" tienen mayor transparencia que los realizados físicamente? 
Cuadro 4: Resultado de la Pregunta 4 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1. El sistema de contratación pública tiene varios 
sistemas de adquisición de bienes y servicios que son 
controlados acuciosamente,  sean físicos o vía 
electrónica 
26 46% 
2. Los procedimientos del portal son más 
transparentes 
13 23% 
3. Los cambios profundos que se observan en la 
Administración Pública velan y garantizan la 
transparencia 
           18 31% 
TOTAL 57 100% 
FUENTE: Encuesta, abril 2013 
AUTORA: María José Falcones Gordillo 
 
Gráfico 4: Resultado de la Pregunta 4 
 
ANÁLISIS: Un 46% de los abogados encuestados señaló que a la contratación pública debe 
analizársela integralmente, y no segmentada al portal “compras públicas”, porque es el 
Estado y sus organismos quienes cuentan con una serie de mecanismos para adquirir bienes y 
servicios y todos deben tener el mismo trato de transparencia y control porque están 
involucrados fondos del erario nacional; un 23% de los encuestados señalaron que el portal 
compras públicas es más transparente en el sentido que hasta los propios oferentes, en un 
proceso de puja en la subasta inversa electrónica tienen una participación activa en la cual se 






5.-  ¿Está de acuerdo de que exista una Ley que regule la contratación  pública para 
todas las entidades del sector público? 
Cuadro 5: Resultado de la Pregunta 5 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1. En virtud del principio de legalidad no sería 
posible que la Administración Pública pudiera adquirir 
bienes y servicios, porque en materia de derecho 
público solo se puede hacer lo que la ley manda, una 
ley es necesaria. 
39 67% 
2. La falta de legislación adecuada implicaría un 
caos administrativo y financiero a las arcas de la 
Administración Pública.  
18 33% 
TOTAL 57 100% 
FUENTE: Encuesta, abril 2013 
AUTORA: María José Falcones Gordillo 
 
Gráfico 5: Resultado de la Pregunta 5 
 
ANÁLISIS: Un 46% de los abogados encuestados señaló que a la contratación pública debe 
analizársela integralmente, y no segmentada al portal “compras públicas”, porque es el 
Estado y sus organismos quienes cuentan con una serie de mecanismos para adquirir bienes y 
servicios y todos deben tener el mismo trato de transparencia y control porque están 
involucrados fondos del erario nacional; un 23% de los encuestados señalaron que el portal 
compras públicas es más transparente en el sentido que hasta los propios oferentes, en un 
proceso de puja en la subasta inversa electrónica tienen una participación activa en la cual se 





6.-   Con respecto a la propuesta. ¿Cree Ud. que es necesario complementar la 
normativa de contratación pública, específicamente la que se refiere a los precios 
predatorios en la subasta inversa electrónica? 
 
Cuadro 6: Resultado de la Pregunta 6 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1. SI 57 100% 
2. NO  0 0% 
TOTAL 57 100% 
FUENTE: Encuesta, abril 2013 
AUTORA: María José Falcones Gordillo 
 
Gráfico 6: Resultado de la Pregunta 6 
 
ANÁLISIS: El 100% de los encuestados creen existen falencias en la Ley del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, en lo que dice que relación con una 
adecuada reglamentación de  las ofertas más bajas de una subasta inversa electrónica, ya que 
si bien estas prácticas no son frecuentes en nuestro sistema de contratación, no es posible que 
existan omisiones que permitan abusos que puedan significar la nulidad del procedimiento, lo 
que generaría una gran pérdida de recursos que implicaría repetir la subasta inversa 





 Entrevista a Tres Especialistas en Contratación Pública 2.6
 
2.6.1 Entrevista al Sr. Juan C. Gallegos 
 
a) ¿El actual sistema de contratación pública en el Ecuador ¿generó un cambio 
sustancial en la eficiencia y transparencia del sistema? 
 
El motivo esencial del reciente sistema nacional de contratación pública obedeció 
preponderantemente a que la Administración Pública instrumentalizó un sistema  
transparente, económico, célere y eficiente de contratación pública mediante la cual el Estado 
y los órganos a que se refiere el Artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación 
Pública, ya que  a través de las diversas modalidades de contratación pública, aquellos 
adquieren bienes y contratan servicios, con el fin de satisfacer necesidades públicas. El 
sistema actual, gracias a las tecnologías de la información y comunicación  permite adquirir 
bienes y servicios con absoluta transparencia, en donde los oferentes inscritos en el Registro 
Único de Proveedores (RUP)  pueden incluso tener conocimiento de las ofertas a la baja que 
los oferentes formulan en la sesión especialmente destinada al efecto mediante el sistema de 
pujas, con ello se ha evitado excesivos gastos al erario nacional y una mayor transparencia 
que, anteriormente no existía debido a los altos índices de corrupción, siendo una regla 
común la repetición en las adjudicaciones de toda especie de determinados proveedores, afín 
a la autoridad y que, generalmente, era quien financiaba sus campañas políticas y al cual, se 
le daba preferencia para retribuir el apoyo con favores políticos. 
 
b) ¿Cree que con el nuevo sistema nacional de contratación pública el Estado o sus 
organismos, tiene una posición jerárquica superior a los contratantes a punto de 
poder poner unilateralmente término a un contrato público? 
 
Absolutamente no, existe una plena igualdad de los contratantes, en otras palabras quien sale 
favorecido con una adjudicación tiene absoluta garantía una vez que se celebra el contrato, el 
Estado está impedido de poner unilateralmente término a un contrato público, pudiendo 
resolverse el contrato por incumplimiento debidamente comprobado y en los cuales el Estado 
o las entidades a que se refiere el Artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
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Contratación Pública cuenta con las garantías de seriedad de la oferta y de cumplimiento del 
contrato, pudiendo, en consecuencia los organismos de la administración evitar perjuicios al 
erario nacional, ya que el contratista anticipadamente, por exigirlo las bases o pliegos, debe, 
para contratar, necesariamente garantizar la calidad de los bienes y servicios que ofrece.  El 
principio de la igualdad es una norma constitucional de carácter general en el cual la 
actividad administrativa pública impone un tratamiento igual para todos los interesados en la 
adjudicación de un contrato público, implicando ello que existan condiciones objetivas 
idénticas para cada uno de los oferentes, lo que implica, según expresa el Autor Argentino 
Doctor Miguel Marienhoff que la referida “igualdad” exige que, desde un principio del 
procedimiento de la licitación hasta la adjudicación del contrato, o hasta la formalización de 
éste, todos los licitadores u oferentes se encuentren en la misma situación, contando con las 
mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases idénticas. 
 
c) ¿Qué opina respecto de la adjudicación a quien ofrezca el precio más bajo en el 
proceso  subasta inversa electrónica?  
 
Sin perjuicio que significa una gran economía para las entidades contratantes, reviste un 
peligro evidente en la Subasta Inversa Electrónica la existencia de precios predatorios 
utilizados por las grandes empresas tendientes a desplazar como oferentes a los pequeños y 
medianos empresarios, no existiendo en el Ecuador una normativa que reglamente la nulidad 
del contrato por precio predatorio, toda vez que sería ilógica la existencia de precios que 
tienen como único objeto adjudicarse la propuesta, pero que, en el fondo, llevan implícitas 
conductas que atentan contra la libre competencia. Este problema de los precios predatorios 
no ha sido reglamentado en el Ecuador, al contrario de lo que ocurre en otros países como 
Perú y España en donde la jurisprudencia ha determinado cuando un precio es predatorio, 
existiendo un criterio similar al que en materia civil ocurre con la lesión enorme, es decir, 
cuando el precio sea inferior en más del cincuenta por ciento del real valor del bien o 
servicio. En el concepto de precio predatorio se incluye, necesariamente,  un propósito 
económico (manifiesto o implícito) de eliminar a los demás oferentes, particularmente 
cuando existe evidencia en los mismo, como por ejemplo que sean inferiores a los costos, lo 
que en otros países genera la no aceptación o rechazo de  la oferta.  
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d) ¿Considera que los procedimientos realizados a través del Portal 
"COMPRASPUBLICAS" tienen mayor transparencia que los realizados 
físicamente? 
 
Efectivamente la tienen, porque estos portales y plataformas registran ordenada y 
secuencialmente a todos quienes se inscriben en el Registro Único de Proveedores, siendo el 
registro una condición previa para obtener los pliegos de las respectivas subastas y participar 
en las mismas.  El previo registro para participar en el portal “compraspúblicas” es un 
elemento esencial para que los interesados tengan acceso a la documentación licitatoria, a las 
preguntas y aclaraciones e incluso a las rectificaciones de la entidad contratante, así como a 
sus decisiones. Esto obviamente gracias al portal compras pública ha implicado una 
significativa disminución de la burocracia, evitándose las notificaciones personales y 
documentos físicos que abundaban en la subasta común. Por ello día a día existe una mayor 
aplicación de la contratación electrónica con todas las garantías y superando las distancias, 
pudiendo un proveedor inscrito en el RUP participar en un proceso de subasta inversa 
electrónica desde cualquier parte del mundo y hacer sus ofertas y pujas sin inconveniente 
alguno. Por ello el portal compras públicas ha significado un gran avance tecnológico y, a la 
vez, economía en tiempo y recursos para el erario nacional.  
 
e) ¿Está de acuerdo de que exista una Ley que regule la contratación  pública para 
todas las entidades del sector público? 
 
En realidad, la ley existe, pero se trata de una normativa que no puede estancarse en el tiempo 
debido al gran avance de las tecnologías de la información y la comunicación. Es más día a 
día existe una mayor cantidad de delitos cibernéticos, debiendo el sistema tener las 
suficientes protecciones para que no se vea afectada, igualmente, por los hackers, quienes por 
el mero hecho de apropiarse de información o destruir archivos simplemente, pueden causar 
un grave daño al sistema, teniendo en consideración que en esta materia el sujeto activo es 
muy difícil de determinar, por ello debe tenerse en consideración que no sólo con una ley 
única para el sector público se protegerán las contrataciones que éste efectúe, para lo cual, la 
legislación debe complementarse con controles y tecnologías que hagan al sistema 
prácticamente blindado contra intervenciones que puedan afectarlo. Pero yendo a la 
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contratación propiamente tal, es obvio que se debe velar con acuciosidad por la transparencia 
y control de la contratación pública integralmente  
 
f) Con respecto a la propuesta. ¿Cree Ud. que es necesario complementar la 
normativa de contratación pública, específicamente la que se refiere a los 
precios predatorios en la subasta inversa electrónica? 
 
Si  en el país existen directrices anti monopólicas, es deber del Estado velar por la libre 
concurrencia y la igualdad de oportunidades para los oferentes, siendo grave la existencia de 
los precios predatorios que implica el ofrecimiento de bienes y prestación de servicios 
injustificadamente inferiores al precio de costo, lo que constituye el denominado “precio 
predatorio”, que, en forma diferente al dumping, ocurre en el mercado interno cuando un 
concurrente impone a sus productos un precio inviable a los demás competidores, 
obstruyendo la libre concurrencia e incentivando la concentración del mercado. Es un 
concepto idéntico al dumping, que opera en el mercado  internacional, instituyéndose 
mediante éste una competencia  desleal entre un oferente nacional y otro extranjero, 















2.6.2 Entrevista al Dr. Guillermo Vasco  
 
a) El actual sistema de contratación pública en el Ecuador ¿generó un cambio 
sustancial en la eficiencia y transparencia del sistema? 
 
La respuesta se contiene en forma patente en el Oficio Nº 13515 de  18 de julio del 2008 que 
el presidente de la Asamblea Nacional dirigió al Presidente de la República,  cuando señala 
que el proyecto  de Ley del  Sistema Nacional de Contratación  Pública, hoy ley de la 
República,  tiene como objetivos,  entre otros, fomentar  la demanda Interna de bienes y 
servicios para  dinamizar  la  producción  nacional,  impulsando  las  economías locales, a 
través de la micro, pequeña y medianas empresas, modernizar los procedimientos de 
contratación  y procurar el acceso a la información  pública como herramienta de lucha contra 
la corrupción; y, conseguir que el Estado contrate,  la adquisición de  bienes, la prestación de 
servicios y la ejecución de obras. De mejor calidad, en menor tiempo  y a  menor precio. 
Añadió, igualmente, que el  proyecto  de  ley,   asegura mayor  transparencia  en  los  
procesos de contratación   que  realiza  el  sector  público,   puesto  que  se  crea  un  portal 
denominado   www.compras publicas.qov.ec,   en   el   que   obligatoriamente    se publicarán  
todas  las  contrataciones,   desde  la  planificación   anual  que  debe realizar  cada entidad  
hasta los contratos  que se celebren  y que será de fácil acceso para toda la ciudadanía, la que 
podrá ejercer  un control  social del gasto público; igualmente informa que el ámbito de 
aplicación comprende a todas las entidades del sector público sin excepción y a las personas 
jurídicas  de derecho privado, corporaciones,  fundaciones  o  sociedades civiles  que  estén  
integradas  o  se conformen mayoritariamente  con entidades del sector público, as! como 
también a las compañías mercantiles,  cuyo patrimonio esté integrado en el cincuenta por 
ciento  o  más con  participación   estatal, señalando la existencia de una serie de 
procedimientos que están actualmente en práctica. Como puede advertirse, se ha cumplido a 






b) ¿Cree que con el nuevo sistema nacional de contratación pública el Estado o sus 
organismos, tiene una posición jerárquica superior a los contratantes a punto de 
poder poner unilateralmente término a un contrato público? 
 
La  Constitución  de  la República del Ecuador  consagra el derecho a la igualdad  en su más 
amplio  sentido, razón por la cual sería un contrasentido que el Estado asumiera una posición 
jerárquica superior y dejara sin efecto unilateralmente un contrato sin motivo alguno, razón 
por la cual la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su propio 
articulado garantiza la igualdad de las partes en la contratación pública como se desprende 
del Articulo 4 que expresamente establece que para la aplicación de esta Ley y de los 
contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, 
calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, 
participación nacional.  
 
En consecuencia, en caso alguno puede el Estado asumir una posición jerárquica superior en 
la contratación pública porque la propia Constitución y la ley establecen los principios a los 
cuales la administración debe sujetarse.  
 
c) ¿Qué opina respecto de la adjudicación a quien ofrezca el precio más bajo en el 
proceso  subasta inversa electrónica?  
 
Deriva del sistema holandés de Subasta Inversa Electrónica, y ha sido aplicado en varios 
países del mundo, pero en materia latinoamericana puede mencionarse a Brasil, Chile, 
Colombia y Perú, sistema que también ha sido adoptado por nuestro sistema de contratación 
pública, siendo la principal característica de la subasta inversa electrónica el que se adjudique 
el precio más bajo que resulte de la audiencia en la cual vía electrónica los oferentes inscritos 
en el Registro Único de Proveedores ( RUP) tienen a la baja en sus precios. El sistema es 
ventajoso para los contratantes (el Estado y los organismos que se mencionan en el Artículo 1 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin embargo, me parece 
muy interesante el tema de la presente investigación, ya que pese a existir normas anti 
monopólicas en el país, es necesario que los denominados “precios predatorios” sean 
reglamentados adecuadamente, ya que de acuerdo a uno de los considerandos de la ley: “los 
recursos púbicos que se emplean en la ejecución de obras y en la adquisición de bienes y 
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servicios, deben servir como elemento dinamizador de la economía local y nacional, 
identificando la capacidad ecuatoriana y promoviendo la generación de ofertas competitivas”, 
razón por la cual si existe competencia desleal mediante precios como los señalados, 
obviamente que se estará desviando el objetivo que tuvo la ley para dinamizar la economía 
local y nacional.    
 
d) ¿Considera que los procedimientos realizados a través del Portal 
"COMPRASPUBLICAS" tienen mayor transparencia que los realizados 
físicamente? 
 
En este sentido, es el propio Articulo 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública el que da la respuesta acerca de su eficiencia ya que es de uso 
obligatorio para todas las entidades sometidas a la señalada ley, portal que es administrado 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública, portal que desde el punto de vista del 
control, contiene el listado de las instituciones y contratistas del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, los contratistas incumplidos, la información sobre el estado de las 
contrataciones públicas y será el único medio empleado para realizar todo procedimiento 
electrónico relacionado con un proceso de contratación pública. En consecuencia, gracias a 
este portal se controla ampliamente la totalidad de la contratación pública nacional en forma 
electrónica, velando por la transparencia del sistema. 
 
e) ¿Está de acuerdo de que exista una Ley que regule la contratación  pública para 
todas las entidades del sector público? 
 
Me remito a la respuesta anterior ya que gracias a esta normativa el Instituto Nacional de 
Contratación Pública, mediante el portal www.compraspublicas  tiene el control de forma 
amplia respecto del sistema, especialmente de los contratistas incumplidos y  la información 




f) Con respecto a la propuesta. ¿Cree Ud. que es necesario complementar la 
normativa de contratación pública, específicamente la que se refiere a los 
precios predatorios en la subasta inversa electrónica? 
 
Me remito a la respuesta dada a la pregunta c) ya que en nuestro sistema jurídico no está 
reglamentada esta materia, pese a que constituyen actitudes que pugnan con la libre 
competencia, pero, basado en el principio de especialidad de la ley, debe seguirse el ejemplo 
del derecho comparado en el cual los precios predatorios se reglamentan adecuadamente y 




















2.6.3 Entrevista  Dr.  José Antonio Egas Ledesma 
 
a) El actual sistema de contratación pública en el Ecuador ¿generó un cambio 
sustancial en la eficiencia y transparencia del sistema? 
 
Los considerandos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dejan 
claramente en evidencia las serie de defectos del anterior sistema, cuando expresa que debe 
crearse un sistema de contratación pública que articule y armonice a todas las instancias, 
organismos e instituciones en los ámbitos e planificación, programación, presupuesto, 
control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios así como en la 
ejecución de obras públicas que se realicen con recursos públicos, haciéndose igualmente 
presente una .ausencia de planificación y de políticas de compras públicas que derivó en 
discrecionalidad y desperdicio de recursos públicos por parte de las instituciones contratantes 
del Estado. Que se fomentará la producción nacional y otra serie de objetivos que se 
encuentran plenamente cumplidos por parte de la nueva normativa, generándose un sistema 
transparente que es garantía para las partes contratantes. 
 
b) ¿Cree que con el nuevo sistema nacional de contratación pública el Estado o sus 
organismos, tiene una posición jerárquica superior a los contratantes a punto de 
poder poner unilateralmente término a un contrato público? 
 
En ningún caso, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública expresamente señala que entre muchos principios que rigen la contratación pública 
está el de igualdad de las partes contratantes, lo que destierra definitivamente a la posesión 
jerárquica superior del Estado o las entidades administrativas contratantes. 
 
c) ¿Qué opina respecto de la adjudicación a quien ofrezca el precio más bajo en el 
proceso  subasta inversa electrónica?  
 
Genera una gran economía de recursos al erario nacional cuando estas ofertas se 
circunscriban a una competencia leal, siendo necesario hacer presente que es labor de la 
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respectiva comisión técnica analizar las ofertas a fin que en estas no consistan en un precio 
predatorio. 
 
d) ¿Considera que los procedimientos realizados a través del Portal 
"COMPRASPUBLICAS" tienen mayor transparencia que los realizados 
físicamente? 
 
Absolutamente, porque gracias a este portal todas las adquisiciones por parte del Estado y las 
entidades administrativas que participan del sistema, son electrónicamente controladas, 
existiendo constancia expresa acerca de los contratistas incumplidos, del estado actual de las 
contrataciones y de una serie de datos al cual no se podía acceder con celeridad en el antiguo 
sistema que además de ineficiente y con desperdicio de recursos, tuvo atisbos de corrupción 
que no se han producido en este sistema por la seguridad que este ofrece. 
 
e) ¿Está de acuerdo de que exista una Ley que regule la contratación  pública para 
todas las entidades del sector público? 
 
Más que de acuerdo, expreso que la ley existe conjuntamente con su reglamento, y regula a 
todas las entidades del sector público, sin embargo existen falencias que corregir, como lo 
que sucede con los precios predatorios que no están reglamentados. 
 
a) Con respecto a la propuesta. ¿Cree Ud. que es necesario complementar la 
normativa de contratación pública, específicamente la que se refiere a los 
precios predatorios en la subasta inversa electrónica? 
 
El hecho de optar por el precio más bajo en una Subasta Inversa Electrónica ha generado en 
otros países, como ocurre en Brasil,  que la Secretaría de Acompañamiento Económico 
(SEAE) a quien compete promover la concurrencia entre los órganos administrativos y la 
sociedad, dictada el doce de diciembre del 2002 un documento oficial denominado “Guía 
para el análisis económico de la práctica de precios predatorios”,   bajo   el  argumento  que  
la  práctica  de  precios predatorios  corto plazo  aumenta el bienestar de todo consumidor, 
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incluso los del sector público, que se beneficia con los precios más económicos, sin embargo, 
a largo plazo, estos precios predatorios reducen el número de oferentes y, consecuentemente, 
el bienestar se reduce al existir prácticamente un monopolio que a su antojo fija los precios de 
los bienes y servicios que ofrece. Para determinar un precio predatorio, debe distinguirse 
Inicialmente, entre precio debajo del costo y precio debajo del precio de mercado, ya que este 
último no configura un precio predatorio, porque la eficiencia de un proveedor de bienes y 
servicios puede generar precios menores a los existentes en el mercado. De acuerdo a lo 
expuesto, es una grave omisión que en nuestro país no se regule esta materia, ya que toda 
contratación pública debe ser transparente  en su más amplio sentido, especialmente en lo que 
dice relación con estos precios que buscan sacar del mercado a la mediana y pequeña empresa 






















Primera        
 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública estableció los principios de 
legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, 
transparencia, publicidad; y, participación nacional, bastando un simple análisis del 
funcionamiento y eficiencia del sistema para concluir que el Estado ha cambiado el caótico 
sistema anteriormente existente. 
 
Segunda       
 
Analizados las subastas inversas electrónicas llevadas a cabo desde enero a junio del 2013 no 
se ha observado la presencia de precios predatorios que hayan significado el ejercicio de 
prácticas monopólicas que hayan tenido por objeto desplazar a oferentes nacionales 
provenientes de la mediana y pequeña empresa. 
 
Tercera        
 
La Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la cual uno de sus objetos 
es la  la promoción de la producción nacional, carece de mecanismos protectores de este 
sector, especialmente de la pequeña y mediana empresa, ya que debido a los vacíos de la 
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misma, pueden presentarse conductas anti monopólicas que desplacen del mercado a quienes 
son incapaces de competir con precios predatorios. 
Cuarta          
 
Gracias a los sistemas electrónicos la contratación pública ecuatoriana está a la altura de los 
sistemas más avanzados del mundo, produciéndose un cambio radical en la eficiencia, 
transparencia y adecuada utilización de los recursos del erario nacional para satisfacer las 

























Primera             
 
A fin de cumplir más cabalmente con los principios que se consagran en el Artículo 4 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se recomienda y propone 
normas que regulen los atentados a la libre competencia, tipificando expresamente las 
conductas en la propia ley, a fin de que se descarte a los oferentes que han incurrido en estas 
prácticas. 
 
Segunda         
 
Sin perjuicio de concluir que analizadas las subastas inversas electrónicas llevadas a cabo 
desde enero a junio del 2013 no se ha observado la presencia de precios predatorios, por 
tratarse la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública de una norma de 
Derecho Público, a fin de sancionar debidamente a los precios predatorios debe establecerse 
expresamente esta conducta como ilegítima, atendido que de lo contrario estas conductas, de 
producirse, quedarían en la impunidad. 
 
Tercera   
 
Facultad a las Comisiones Técnicas para analizar detalladamente los costos de los precios 
ofrecidos por parte de los oferentes en una subasta inversa electrónica, teniendo en 
consideración para la adjudicación la existencia de productos sustentables que, por 






 Cuarta             
 
 Una legislación más estricta respecto de las conductas anti monopólicas en materia de 
contratación pública perfeccionará más aún el sistema actualmente existente, que ha merecido 























 MARCO PROPOSITIVO 3.3
 
ANTEPROYECTO DE LEY REFORMATORIA 
 A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 
 




1. La existencia del Sistema Nacional de Contratación Pública que articula y armoniza 
todas las instancias, organismos e instituciones que integran el sistema; 
2. Que las compras públicas, de conformidad al Artículo 288 de la Constitución de la 
República del Ecuador, deben cumplir con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad y responsabilidad ambiental y social; 
3. Que de conformidad al numeral 4 del Artículo 304  de la Constitución de la 
República del Ecuador, la política comercial debe evitar las prácticas monopólicas y 
oligopólicas, cuando afecten el funcionamiento de los mercados;  
4. Que los precios predatorios son prácticas que atentan contra la libre competencia e 
igualdad de los oferentes en toda licitación pública debido a la disminución de 
precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto eliminar uno varios 
competidores o prevenir la entrada o expansión de éstos; 
En ejercicio de las facultades constitucionales de las que se halla investida por disposición del 
Artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador; expide la siguiente: 
Considero que nuestra  ley en materia de Contratación Pública debería reformarse en los 
términos que me permito señalar a continuación: 
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 LEY REFORMATORIA 
 A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 
 
Art. 1.-  Insértese como numeral 33 del Artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública la siguiente definición: 
 
Precio predatorio: Es el establecimiento de precios por debajo del costo normal para un bien 
o servicio con el fin de sacar competidores del mercado, para luego, una vez que no exista 
competencia, establecer precios monopólicos. 
 
Art. 2.- Insértese  a continuación del Artículo 36 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública el siguiente: 
 
Art.- Nulidad de la oferta por precio predatorio.- Toda oferta que se presente en los 
diversos procesos que constituyen en Sistema Nacional de Contratación Pública generará la 
nulidad de derecho público de la misma y generará la eliminación del oferente en el Registro 
Único de Proveedores cuando se ha determinado precios por debajo del costo normal para un 
bien o servicio con el fin de sacar  competidores del mercado, para luego, una vez que no 
exista competencia, establecer precios monopólicos. 
 
Art. 3.- La presente reforma legal entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 




        EL PRESIDENTE                                   EL SECRETARIO 
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  ETAPAS DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 3.4
 









CRONOGRAMA ESTABLECE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE DE ACUERDO A 
















































Resolución de aprobación de pliegos 
Resolución de inicio de pliegos 
Comisión técnica 
Designación de la Comisión técnica de acuerdo al Art. 18.-Comisión técnica. 
Delegaciones de Comisión Técnica 
Entrega de ofertas de acuerdo al cronograma de los pliegos 
Acta de apertura de ofertas-------entrega de oferta. 
Revisión de ofertas. Informe técnico área requirente-CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
OFERTAS. 
Subir el acta de calificación  y calificar en el  PORTAL COMPRAS PUBLICAS 
www.compraspublicas.gob.ec 
ETAPA DE PUJA 
DURACIÓN MÍNIMA DE 1 MINUTO A 45 MINUTOS DE VARIACIÓN 
RESULTADO DE LA ETAPA DE PUJA 
OFERENTE ADJUDICADO 
REPORTE DEL SISTEMA DEL SERCOP DEL PROVEEDOR ADJUDICADO 
NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE ACUERDO A LA LOSNCP EL 
CONTRATISTA TIENE 15 DÍAS PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS 
HABILITANTES PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y GARANTÍAS 
ELABORACIÓN DEL CONTRATO 
TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO 
NOTIFICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO 
ETAPA CONTRACTUAL 
ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS 








Acta de Apertura de Ofertas.- Documento mediante el cual se formaliza el acto de apertura 
de oferta y la evaluación del cumplimiento de los requisitos de forma. 
  
Acta de Entrega Recepción.- Documento mediante el cual se deja constancia que los 
(bienes, servicios, obras y consultoría) que se reciben cumplen con las características técnicas 
señaladas. 
  
Acta de Evaluación de Ofertas.- Documento mediante el cual se deja constancia de la 
evaluación realizada y de la calificación obtenida. 
  
Arrendador.- persona natural o jurídica que da en arriendo el bien inmueble de su propiedad. 
  
Arrendatario.- persona natural o jurídica que arrienda un bien inmueble de acuerdo a sus 
necesidades. 
  
Bienes y servicios normalizados.- Objeto de contratación cuyas características o 
especificaciones técnicas se hallen homologadas y catalogadas 
 
Bases: Es el documento que contiene el conjunto de reglas formuladas por las Entidad 
convocante, donde se especifica el objeto del proceso, las condiciones a seguir en la 
preparación y ejecución del contrato y los derechos y obligaciones de los participantes, 




Bienes: Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y 
cumplimiento de sus fines. 
  
Calendario del Proceso de Selección: Es el documento que forma parte de las Bases en el 
que se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso de selección. 
  
Catálogo electrónico.- Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal 
de compras públicas para su contratación directa como resultante de la aplicación de 
convenios marco. 
  
Comisión Técnica.- Para los subprocesos de contratación de consultoría por lista corta o por 
concurso público; contratación de subasta inversa cuyo presupuesto referencial sea superior a 
multiplicar 0.000002* presupuesto inicial del Estado, contratación por cotización y, 
contratación por licitación, se conformará una Comisión Técnica de acuerdo a La LOSNCP y 
su Reglamento. 
  
Consorcio: Es el contrato asociativo por el cual dos o más personas se asocian, con el criterio 
de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en un proceso de 
selección y eventualmente contratar con el Estado. 
  
Consultor.- Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, facultad para proveer servicios 
de consultoría, de conformidad con la LOSNCP. 
  
Consulta sobre las Bases Es la solicitud de aclaración o pedido formulada por los 
participantes en un proceso de selección, referido al alcance y/o contenido de cualquier 
aspecto de las Bases. 
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Contratación: Es la acción que debe realizar la Entidad para proveerse de bienes, servicios u 
obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente con fondos públicos y 
demás obligaciones derivadas de la condición del contratante. 
  
Contratación Pública.- Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los 
de consultoría. 
 Entidades o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en general las 
personas jurídicas previstas en el ámbito de la LOSNCP. 
  
Especificaciones Técnicas: Son las descripciones elaboradas por la Entidad de las 
características fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar. 
  
Factores de Evaluación: Son los aspectos consignados en las Bases que serán materia de 
evaluación y que deben estar vinculados con el objeto del contrato. 
  
INCOP.- Instituto Nacional de Contratación Pública. Es el órgano técnico rector de la 
contratación pública. 
  
Máxima Autoridad.- Quien ejerce administrativamente la representación legal de la Entidad 
Contratante. 
  
Mediana empresa.- la organización de producción que tenga entre 50 a 159 trabajadores, un 
valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno y cinco millones de dólares de 
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los Estados Unidos de América o un volumen de activos entre setecientos cincuenta mil uno y 
cuatro millones de dólares. Deben cumplir dos de los tres parámetros establecidos 
  
Mejor costo en Bienes y Servicios Normalizados.- Oferta que cumpliendo con todas las 
especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos 
precontractuales, oferte el precio más bajo. 
                                                                                                                          
Mejor costo en Obras, o en Bienes y Servicios No Normalizados.- Oferta que ofrezca a la 
entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros, 
legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. 
  
Microempresa.- aquella organización de producción que tenga entre 1 a 9 trabajadores, un 
valor de ventas o ingresos brutos anuales inferiores a cien mil dólares de los Estados Unidos 
de América o un volumen de activos de hasta cien mil dólares. Deben cumplir dos de los tres 
parámetros establecidos 
  
Obra: Es la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, 
perforaciones, carreteras, puentes entre otros, que requieren dirección técnica, expediente 
técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 
  
Participante: Es el proveedor que puede intervenir en el proceso de selección, por haberse 
registrado conforme a las reglas establecidas en las Bases. 
  
Participación Local: Se entenderá aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro 
Único de Proveedores que tengan su domicilio en el cantón donde se realiza la contratación. 
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Participación Nacional: Aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro Único de 
Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional. 
  
Pequeña empresa.- la organización de producción que tenga entre 10 a 49 trabajadores, un 
valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil y un millón de dólares de los Estados 
Unidos de América o un volumen de activos entre cien mil uno y setecientos cincuenta mil 
dólares. Deben cumplir dos de los tres parámetros establecidos. 
  
Pliegos.- Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que 
se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública. 
  
Portal de Compras Públicas (www.compraspublicas.gob.ec).- Es el sistema informático 
oficial de contratación pública del Estado ecuatoriano. 
  
Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por la entidad 
contratante al inicio de un proceso precontractual. 
Proveedor.- Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita 
en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y 
prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las entidades contratantes. 
  
Registro Único de Proveedores RUP.- Es la base de datos de los proveedores de obras, 
bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los 
procedimientos establecidos en la LOSNCP. Su administración está a cargo del Instituto 




Postor: Esla persona natural o jurídica legalmente capacitada que participa en un proceso de 
selección desde el momento en que presenta su propuesta o su sobre para la calificación 
previa, según corresponda. 
 Proceso de Selección: Es un procedimiento administrativo especial conformado por un 
conjunto de actos administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o 
jurídica con la cual la Entidad del Estado va a celebrar un contrato para la contratación de 
bienes, servicios u obras. 
  
Proforma del contrato: Es el proyecto del contrato a suscribirse entre la Entidad y el postor 
ganador de la buena pro y que forma parte de las Bases 
  
Proveedor: Es la persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios 
generales o de consultoría, o ejecuta obras. 
  
Participación Local: Se entenderá aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro 
Único de Proveedores que tengan su domicilio en el cantón donde se realiza la contratación. 
 
 Participación Nacional: Aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro Único de 
Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional. 
  
Pequeña empresa.- la organización de producción que tenga entre 10 a 49 trabajadores, un 
valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil y un millón de dólares de los Estados 
Unidos de América o un volumen de activos entre cien mil uno y setecientos cincuenta mil 
dólares. Deben cumplir dos de los tres parámetros establecidos. 
  
Pliegos.- Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que 
se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública. 
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Portal de Compras Públicas (www.compraspublicas.gob.ec).- Es el sistema informático 
oficial de contratación pública del Estado ecuatoriano. 
 
Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por la entidad 
contratante al inicio de un proceso precontractual. 
  
Proveedor.- Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita 
en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y 
prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las entidades contratantes. 
  
Registro Único de Proveedores RUP.- Es la base de datos de los proveedores de obras, 
bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los 
procedimientos establecidos en la LOSNCP. Su administración está a cargo del Instituto 
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